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LA CRISI AGRARIA ESPANYOLA DE FINAL S 
DEL SEGLE XIX: UNA ETAPA DEL DESENVOLUPAMENT 
DEL CAPITALISME 
per RAMoN GARRABOU 
l. LA CRISI A EUROPA 
Punt de referencia obligat de la historia de l'agricultura europea i 
de la historia tout court, és lacrisi de finals del segle XIX. tEn efecte, a 
partir de la decada de 1870-1880, l'agricultura europea registra una pro-
gressiva i general interrupció de la fase expansiva que ha'Viaconegut des 
deIs anys 1830-1840. 
Aquest article té com a finalitat examinar l'impacte de la crisi al nos-
tre país, establint les similituds i diferencies respecte als altres Palsos eu-
ropoos. ,Albans, pero, pot ser útil d'assenyailarr aLgunas de les oarracterís:li-
ques de 1'etapa decreixement que la 'Va precedir. 
En tots els palsos hi hagué un increment de la producció que, en la 
major part d'ells, ja no va ésser fruit exclusiu de practiquesextensives, 
sinó d'una intensj¡ficació general deIs cultius, de millores en les tecniques 
i rotacions, d'un equilibri entre agricultura i ramaderia, de bonmcacions 
de les terres, de la utilització d'eines i maquinaria més perfeccionades, de 
nous fertilitzants, que es va traduir en una elevació substancial deIs 
rendiments.És cert que aquesta modemització de l'agricultura va ad--
quirir una intensitat diferent i formes molt diverses segons els palsos, 
pero en tots ells, sota l'impuls d'uns preus en al<;!a, el sector agrícola mos-
tra un dinamisme que es mantingué fins a finals de la decada 1870-1880. 
Aquest creixement en l'agricultura forma part d'un procés molt més 
complex, que passa basicament pel desenvolupament del capitalisme al 
camp, manifestació decisiva del qual sera la formació d'un mercat inte-
rior, amb el consegiient procés d'expropiació camperola, creixent divisió 
del treball i producció orientada al mercat. Mentre es van mantenir els 
preus elevats deIs productes agraris, la renda de la terra i el valor de la 
propietat territorial van registrar una al<;!aespectacular. MaI.grat l' ele-
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vació constant deIs arrendaments, els capitals van continuar Huint al 
camp i els empresaris capitalistes van seguir obtenint beneficis elevats. 
Les decades centrals del segle passat foren una autentica edat d'or de 
l'agricultura europea 1 i va coincidir ambels exits més espectaculars de 
la high farming britanica,2 amb l'etapa més esplendorosa de les grans 
explotacions capitalistes franceses,3 amb la remodelació i modernització 
de ¡'agricu[tura portuguesa,4 amb Ja consolidació dels productors de 
cereals alemanys com a exportadors 5 i amb una fase de prosperitat de 
l'agricultura italiana.il 
Tot aquest procés va comen<;:ar a entrar en crisi des de mitjans de la 
decada 1870-1880. EIs preus de la majar part de productes agraris van 
iniciar una clara inflexió i la tendencia a la baixa es mantindra durant 
una llarga etapa: apareixen dificultats creixents per a la venda deIs 
productes, eIs beneficis disminueixen de forma alarmant, poc després eIs 
arrendaments se~ueixen la mateixa tendencia, la terra es desvalora i 
s' estén un prafund malestar per tat el món rural. La qüestió agraria es 
converteix en el centre de preocupació de la majar part de governs eu-
ropeus. 
1. Aquesta eJ<JpresslO Ja s'ha fet classica per referir·se a 1'etapa de prosperitat de 
1'agricultura, que arrenca deis anys quaranta del segle XIX i que ,es va mantenir nns 
a comengaments de la decada H~7'Ü-1880. D'ús molt freqoont en la historiografia 
anglo"srumna, s'ha estestambé IlIls paisos del continent. Un bon exemp¡le n'és el 
llibre de W. ABEL, Crises agraires en Europe (XlIIe-xx, swcle), F1amman-ion, 1973. 
2. La base d'aquest sistema consistia en inversions elevades, drenatges, construc-
cions, abundancia d'adobs, associació de cultius i ramaderia que proporcionava uns 
beneficis eIevats. Pot trobar-se una bona descripció a Ch . .s. ORWIN i E. H. WHETHAM, 
Hístory of British Agriculture 1846-1914, Londres, David & GhaI'1es, 1964, pp. 95·15'0. 
Una visió més crítica ens la dóna iE. L. \TONES, The Development of English Agriculture 
1815-1873, Londres; M aomHlan , 1968, 
,3. AIgunes dades sobre el procés de modernització de 1'agricultura a mitjan se-
gle XIX a Fran9a es poden trobar 'a M. AUGÉJLARIBÉ, La révolution agricole, París, Albin 
Michel, 1 9S'5. SO brc l' expansió de la gran explotació capitalista és de gran interes el 
llibre de G. POSTEL-VINAY, La rente foncwre dans le capitalisme agricole, París, lMaspero, 
1974. 
4. Una exoeHent anllisi de les transformacions i modernització de l1'agricultm'a 
portuguesa es troba a M. HALPERN PEREIRA, Livre cámbio e desenvolvimento econó-
mico. Portugal na segunda metade do século XIX, Lisboa, Cosmos, 1971. 
,S. L' agricUJItura va registrar durant aquesta etapa un fort creixement extensiu, al 
mateix temps que Ja milloraven tecnrques i ~endiments que li permetien exportar una 
part de la producció. ,Informacions sobre aquesta etapa es :poden trobar a W. ABEL, 
erises ... ; W. N. HOFFMAN, El despegue en Alemania, a W. W. ROSTOW, La economía 
del despegue, Madrid, Ailianza Editoria!, 11967, i també a'l proIeg fet per E. 'sCHRAEPLER 
a l'.edició castellana de K. KAUTSKY, La cuestión agraria, Barcelona, !Laia, 197'-4. 
6. lEn una gran part de les repres' italianes, aquesta eta¡pa de credJrement va prendre 
formes molt extensi'V'Cs, coro es pot veure a G. LUZ'ZATTO, L'economia italiana del 
1861 al 1894, Mila, I~inaudi, 196:Y. Sobretot, ai~o es produí al sud, com mo~t bé ex-
plica R. VILLARI, 11 Sud nella storia d'ltalia. Antologia de la questione meridionale, Bari, 
Laterza, 1~61, pp . .l8~186. 
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LES CAUSES DE LA CRISI 
¿A que es devia aquest canvi brusc de conjuntura? Les causes són, 
evidentment, diverses, pero, al marge de la discussió sobre l' existencia 
d'una crisi economica general motivada per la ~imít,ació· del carmp de 
les inversions i la disminució de la taxa de beneficis, el certés que la 
crisi agraria de finals de segle només es . pot entendreen el marc deIs 
problemes derivats del desenvolupament del capitalísme a escala mundial. 
A mesura que la revollució industriM 'va fer cr.éixer de forma espeota-
oula'f ,la eapacítat ;productiva primer ,de Gmn Bremnya i desrprés d"alltres 
palsos, per tal d' eliminar ¡J' espectre de la disminuci6 de beneficis, fou 
necessaria la conquesta de noves arees d'inHutmcia que facilites sin la 
sortida de capital i deIs excedents de la producció industrial. Pero, al 
mateix temps, el domini que els palsos avan9ats 'Van exercir sobre els 
PalSOS endarrerits, ien especial els ultramarins, 'Va ,ésser utilitzat tamoo 
pel capital de cara a eliminar els elements més contradictoris que pre-
sentava el desenvolupament del capitalisme al campo Simplificant molt, es 
pockia resumir dient .que, com a I1esultat de aes aHances ·entre iprGipietaris 
rurals i capitalistes, la renda de la terra no sois es va mantenir, sinó que 
va registrar un creixement espectacular. Aixo va provocar unencariment 
deIs productes agraris i unes dificultats, 0, millor dit, una manca d'estí-
muls per a les innovacions tecnologiques, que, ma~grat els progressos 
assenyalats més amunt, són qualitativament inferiors als del sector indus-
trial. La superioritat tecnica de Ja gran explotació sobre la petita fou molt 
relativa encara durant tot aquest període. 
Partint d'aquí, és obvi, dones, que amb la progressiva integració d'un 
si:stema capitans'ba a esca~a mundial, a part de donar Isortic1a rus ,eXjoedents 
de capitals i de producció, es busqués la forma d'abastar-se de productes 
agraris barats i a la vegada for9ar el sector agrícola a un funcionament 
més competitiu, eliminant l'entrebanc que significava la renda de la 
terra.7 
Si bé ·és cert que en palsos com Gran Bretanya, Franr;a i altres aquests 
intercanV'Ís es 'Van ipl'OduÍT des ,deIs. moments inidals de la l'evolució in-
dustrial, de totes maneres, fou a partir de la segona meitat, i sobretot 
deIs anys setanta, quan el moviment de capitals i mercaderies des deIs 
palsos imperialistes cap a Europa oriental, Asia, Australia i el continent 
america va adquirir una intensítat desconeguda nns a aqueIl momento 
7. ültimament, a IFra:n<;a, historiadors, agraristes i economistes han obert una am-
plia drscussió sobre e'ls pro b1emes del -desenvoluparnent dell capitalisme a [' agricultura. 
Per a aquest apartat de l'artiele he seguit aquests treballs, especialment el de S. :AIIUN 
i K. VERGOPOULOS, La question paysanne et le capitalisme, París, Anthropos, 19,714, i 
l'exoeHent estudi empíric -de G. POSTEL-VINAY, La rente fonci8re dam le capitalisme 
agricole, París, Maspero, 19714. 
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Els mercats d'aquests palsos es van veure inundats de productes fabrils 
deIs palsos industrialitzats, al mateix temps que s'hi realitzaven grans 
.inversions de capitals, en especial en ferrocarrils i entitats financeres. Com 
;a contrapartida, tant per al pagament deIs productes industrials com per 
.rentabilitzar les inversions fetes va ésser necessari estimular la producció 
:agrícola d'aquests palsos, que molt aviat van comen9ar a arribar als mer-
lCats europeus. 
,Les expo11taciolliS agrí<x>les deIs patsos rnttmmarins, oom diu P. J. Perry, 
responien a una doble necessitat: la d'aquests palsos mateixos i la deIs 
exportadors i inversors europeus.8 A partir d'aquest moment, segons i'ex-
pressió de K. Vergopow.os, es posava en funcionament un sistema capi-
talista unificat a escala mundiaJ., encara que no homogeni.9 
No es pot oblidar un altre element per explicar la facilitat amb que 
els productes agraris ultramarins es van apoderar deIs mercats europeus, i 
va ésser llur barator. La superioritat de l' agricultura i de la ramaderia 
d'aquests palsos no s'explica, com van fer alguns contemporanis, per 
l'exuberant fertilitat d'aquelles terres, sinó que l'avantatge principal de 
l'agricultura d'Estats Units, Canada, Argentina o 00 Australia es devia 
al fet que la terra era practicament un '00 iHimitat, i la seva renda gaireOO 
inexistent. Aquest fou el factor principal, encara que no rúnic, que va 
permetre que els costos de producció fossin molt inferiors als europeus. 
En efecte, aquesta abundancia de terres i llur barator va permetre la 
formació de grans explotacions; era possible la utilització de maquinaria i 
de sistemes extensius tals que, encara que donessin uns rendiments per 
hectarea baixos, els costos de producció per unitat de producte resultes-
sin mo~t inferiors als que obtenia J'agricultor enropeu amb els seus 
sistemes intensius. En palsos com Rússia i l'1ndia la barator era possible 
gracies a una sobreexplotació deis camperoIs, for9ats, en especial en el 
primer país, a obtenir unes mínimes quantitats de diner per al pagament 
de contribucions i 11ur a11iberament, com també de ~a parceHa que hom 
els atribUla. 
Aquesta necessitat d'impulsar la producció agrícola deIs palsos no 
industrialitzats, derivada de les exigimcies inherents al sistema capita-
lista i els costos de producció inferiors, són els factors principals de la 
crisi de sobreproducció, la primera d'una 11arga serie, que es va abatre 
sobre l'agricultura europea a finals del segle passat. 
Pero, per tal que aquest nive11 de divisi6 del treball tingués una 
funcionalitat, era necessari disposar d'un sistema de transport rapid i 
8. P. J.PERRY, British Farming in the Creat Depression 1870-1914. A Historical 
Geography, David and Charles, 100:4, p. 62. 
9. K. VERGOPOULOS, Capitalisme difforme. Le cas de !'agriculture dans le capá-
talisme, pp. 143-144. Aquest és el títol del treball d'aquestautor publicat juntament 
amb el de S. AMIN, sota el títol de La question paysanM ... , citat més amunt. 
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barat;en cas contrari es produiria un encariment excessiu de la produc-
ci6 ultramarina. Així, no és d' estranyar que les rompudes i r explotaci6 
agraria d'aquestes immenses praderes americanes o bé australianes "avan-
cin paraHelament a la construcci6 de la xarxa ferroviaria que garanteix el 
transport barat fins als ports d' exportaci6 deIs productes agrícoles i ra-
maders. :La progressiva introducci6 del vapor en el transport marítim ;va 
escurc;:ar distancies i en va permetre el trasllat fins als ports europeus. 
Fenrooarril i navegaci6 'a wpor, en revOLucionar el sistema de transport, 
van reduir Hur cost de forma espectacular. A títol d'exemple, les tarifes 
per transportar un quarter de blat des deIs ports rus sos i d'Estats Units 
a Gran Bretanya va evolucionar de la forma següent: 10 
QuADRE 1 







Ports atla.ntics d'Estats Units 







En trenta anys la baixa havia estat impressionant: osciHa entre un 
70 % i un 80 %. Segons Perry, aquesta reducci6 de les tarifes de transport 
representa gairebé un ,valor simi1lar a la meitat de [a baixa deIs preus dd 
blat.ll 
PROCÉS 1 CRONOLOGIA 
L'explotaci6 agraria deJs palsos ultramarins i J'exportaci6 auna part 
de la producci6 cap a Europa era un fenomen que s'havia iniciat ja 
des de feia molts anys. El fet nou que es produiria a partir de },últim 
quart de segle passat i que tindria una profunda incidtmcia sobre el m6n 
rural europeu seria un enormecreixement de la producci6 destinada en 
gran part als centres de consum d'Europa. Si examinem el sector blader, 
un deIs principals afectats, podem veure com la producci6 va incremen-
tar-se a partir d'aquestes dates.12 
10. Dades procedents de l'artic1e de S. FARLlE, The Nineteenth Century Com 
Law Reconsidered, a "Eron. Hist. Rev.", núm. 1, 2." serie, vol. XJViIU (1965). 
11. P. J. FERIW, British Agriculture 1875-1914, Londres, Methuen and Co., Ltd., 
1973, p. XIV. Aquest volum forma part de la &ene Debates in Economic History. 
12. Les dades referents a la producci6 bladera d'iEstats Units procedeixen de 
U. S. BVREAU OF CENSUS AND SOCIAL SClENCE RESEARCH COUNCIL, Historical statistics 
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QUADRE 2 
Producci6 de blat 
(milions de bushels) 
Estats Units Argentina Austra,lia 'Ganada 
Anys Anys 
1839 84,1 1885-1889 19,9 25,4 38,3 
1849 100,5 1889-1894 47,3 31,3 40,9 
1859 1713,1 1894-1899 59,6 27,3 51,8: 




Les exportacions van seguir una tendencia similar, i també es a partir 
de la de cada 1870-1880 quan registren un salt espectacular,13 
Rússia 
QUADRE 3 
Exportacions de blat 
ElItats Units 





























Canada, Argentina, Australia i l'1ndia timbé van incorporar-se a 
aquest corrent exportador, encara que més tardanament i amb quantitats 
01 the United States Colonial Times to 1957. Les deis altres palsos les proporciona 
l'exceHent lLibre de W. MALENBAUM, The World Wheat Economy (1885-1939), Harvard 
University Press, 19153. 
13. Un bon article sobre el comer<; blader rus és el de M. E. FALKUS, Rusia 
and Internatíonal Wheat Trade, a "Eoonomica" (novembre de 1'96
'
1), pp. 416"4'29, d'on 
procedeixen les xifres de la primera columna. La font dé les dades referents a Estats 
Units és la mateixa que la citada a la nota anterior: U. S. Bureau of Gensus ... 
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inferíors. Respecte als primers palsos, sera a partir del segle xx quan 
llurs exportacions de cereals assoliran un volum superior. 
La destinaci6 d'aquestes creixents exportacions era essencialment els 
palsos industrialitzats d'Europa, com ho constaten les estadístiques d'im-
portaci6.14 
QUADRE 4 
ImporlacWns de blat i farfmx¡, a Gran Bretanya 
































Importacions de blat 


























Com es pot veure en aquests quadres, l'increment de les importacions 
de blat a partir de 1870-1880 ,és un fenomen generalitzat a la major part 
de palsos europeus. En els exemples que hem escoHit, la xifra del blat 
1>4. Les JCifl1eS referents al ,Regne Unit, Fran9a i Al!emalllYa prooedeixen de' 
M. TRACY, Agriculture in Western Europe. Crisis and Adaptation since 1880, Londres, 
1964, ,pp. 47, 716 i 101. La fout de ~es de Bortuga! és M. HALPERN I'EREIRA, Livre 
cámbio e desenvolvimento económico. Portugal na segunda metade do século XIX, 
Lisboa, Cosmos, 197'1, p. 274. Les d'It3Jlia procedeixen de !'I'sTITUTO CENTRALE DI 
STATISTICA, Sommario di statístiche storiche italiane (1861-1955), 'Roma, 1958, p. 106 
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introdult s'ha multiplicat per dos o tres entre 1870~187 4/75 i els anys 
inicials de la decada 1890~1900. Al costat d'aquestes similituds hi hauran 
diferencies notories entre un país i un altre, tant respecte al volum com 
al moment en que les importacions realitzen un salt important. Gran Bre-
tanya va ésser el país que, per les seves vinculacions amb el mercat 
mundial i la seva política aranzeIaria, va absol'1bir molt aviat una gran 
quantitat deIs cereals exportats, que va créixer de forma continuada, nns 
al punt que el 1894 abastaven les 3/4 parts de les necessitats del consum 
britanic. El 'volum de les importacions deIs altres palsos en cap moment 
no pot comparar-se a les britaniques. Així, les xifres franceses o alema-
nyes, en el moment en que són més elevades, només representen una 
tercera part del blat introdult a Gran Bretanya; les quantitats adquirides 
per Italia o Portugal són encara més petites. Respecte al moment en que 
les series inicien l'al~a també hi ha diferencies. Mentre a Gran Bretanya, 
Fran~a i Portugal el moviment s'inicia clarament des de mitjans de la 
decada 1870-1880, la serie alemanya és més irregular, i si tenim en compte 
que nns l' any 1879 lesexportacions es van mantenir, de fet, és passada 
aquesta data quan, encara que no sigui en grans quantitats, el blat es-
tranger comen~a a pesar fortament en els mercats alemanys. A Italia el 
creixement de les importacions es produira encara amb més retard, en 
realitat Bns els anys 1886-1890 no registra un increment signincatiu. 
La competencia deIs palsos d'ultramar no es va reduir al sector cerea-
lícola, tot i que vaésser el més afectat, sin6 que progressivament es va 
anar estenent a la major part de productes agrícoles i ramaders. L'arrOs, 
el canem i la seda van haver d'enfrontar-se a les exportacions procedents 
deIs palsos asiatics; la remolatxa sucrera també es va veure obligada a 
fer front a nous palsos productors; els oleicultors es troben amb pro-
lYIemes similars i la viticultura, juntament amb la crisí de la BHoxera, ha 
de lIuitar per donar sortida a la creixent producci6. En la ramaderia, el 
sector més afectat fou l'oví, a causa de les importacions de corders i Han a 
australiana, pero també el boví i el porquí topen amb les importacions 
de carn procedents deis palsos ultramarins. Així, per a 1893-1895 s'esti-
maya que prop d'una tercera part de la caro consumida al Regne Unit 
procedia de l' exterior. 15 
Aquesta ardbada massiva de productes agraris barats deIs palsos 
d'ultramar als mercats europeus vaassentar les bases per a la progressiva 
estructuració d'un mercat mundial de productes agrícoles i va ésser en 
aquest marc on a partir d' ara es van mar els preus. El creixement de 
roferta i a uns costos molt baixos va provocar una profunda caiguda de 
J.5. La importaci6 de caro a Gran Bretanya entre 181)"6-1878 i 1,893-1895 s'havia 
dobIat, segons les dades recoIlides per la Real Comissi6 investigadora de la crisi creada 
el 1894 i reproduldes per Ch. IS. ORwm i E. H. WHETHAM, History af British ... , p. 2160. 
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preus que es va mantenir fins a finals de segle, com es pot veure en el 
quadre segiient: 16 




















Destaquen les dues primeres series, que entre mitjan segle i les de-
cades finals registren baixes superiors al 50 %. A més, tant a Estats UBits 
coro a Gran Bretanya, la recessi6 que s'inicia a partir de 1874 sera con-
tinuada fins a l'acabament de la centúria.Una tendencia similar mostren 
les series d'ltalia i Fran¡;a, encara que la caiguda de l'últim ter¡; de segle 
no aconsegueix ni la meitat de l'amplitud. A més, hi ha un cert retard 
de la baixa, ja que nns després de 1882 no manifesten una -tendencia clara. 
EIs mínims de les series es situaran en 1879-1880; 1885-1887 i 1893-1895. 
A partir de 1896 s'iniciaria una lleugera recuperaci6. 
La baixa de preus deIs altres productes no fou, en general, tan pro-
nunciada, si ensguiem pels preus britanics, únics de que disposo; només 
la Hana registra una perdua del 50 % entre els anys setanta i noranta, 
mentre que els altres productes ramaders van mantenir les cotitzacions 
fins a mitjans de la de cada 1880-1890, i quan van descendir a partir 
d'aquestes dates, les perdues oscil-larien entre un 10% i un 20%. Alguns 
produof1es, com [a 11et fl1esoa, les rpatates i hortalisses van mantenir els 
preus sense perdues substancials.17 














Les series procedeixen de 'les següents fonts: Estats Units: U.S. BUREAU OF CENSUS ... ; 
Gran Bretanya: B. R MrrCHEL i iPH. iDEANE, Abstract of British Statistics; F.~a: 
E. 'LABROUSSE, Le prix du froment en France, 1726-1913; iltMia: ISTITUTO ()ENTRALE 
DI '8TATISTICA, Sommario ... 
17. Una anruJisi interessant de les Huctuacions de preus deis productes rarnaders es 
pot trobar al llibre ja citat mésamunt de P. J. PERBY, British Farming ... 
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Al costat deIs problemes creats per la competencia exterior, una 
serie d'anys doJents amb una freqüencia anormal en els períodes 1874-
1880 i 1890-1895, van agreujar la situació. 
E fectes <fu la crisi 
¿Quins van ésser els efectes d'aquest procés en l'agricultura europea? 
Les possibilitats de competir en les noves condicions imposades per la 
presencia deIs productes Uiltramarins foren molt problematiques. La ren-
dabilitat de la majoria d'explotacions va disminuir de forma brusca, 
sense que apareguessin alternatives valides. En els anys inicial s no hi 
havia, per regla generall, una consciencia olara de les causes del ma,les-
tar i es tendia a atribuir-ho a les desfavorables condicions olimatologi-
ques, pero des deIs primers anys de la decada 1880-1800, una vegada nor-
maHtzades aquel1es, elsaJgriou1torseuropeus eomrpmven que els pwble-
mes, en l10c de desapareixer no f.an sinóaJugmenbar i comenoen a a.do-
nar-se de les noves condicions en que s'ha .de desoovolupar l'agrícultura. 
Esigotades molt aviat les reserv,es :aJOUIffi'Ullades, el maLestar i les dmoultats 
tendeixen a generali't2la,r-se; així :ha expressen ds textos deIs contempo-
I1allÍS i rabundant h:iJbliografia sobre la erisí 'en .els diversos pulSOS ooro-
perus.18 
18. Una bona mostra de la preocupació que va provocar la cdsi agraria arreu 
d'Europa, són les enquestes i inforrnacions que practicament tots els governs van rea-
lit2Jar durant aquests anys. En generaJ!,constitue:ix una esplendida daoumenllació que 
permet reconstruir la situació de l'agricultura europea, els declles de l'estructuració d'un 
mercat de productes agraris a escala mundial i el grau de consciencia que es tenia 
d'aquest prooés. Economistes, agraristes i palítics contemporanis van produir una abun-
dant literatura. L'origen de la polemica en la LI Internacional ha estat motivada en gran 
part per les tensions provocades en el món rural pels efectes de la crisi. E[ conegut llibre 
de K. KAUSTKY, La cuestión agraria, o hé el fulletó de F. ENGELS, La qüestió pagesa a 
Fran9a i Aleman!la,oentren gran part de treball en l' ana,lisi i les conseqüencies de la 
gran depressió agrÍcOOa que afecta la majar part de paIsos l8urOpeUS. 
La historiografia europea ha incorporat, en Ja major part de paIsos, el tema de la 
crisi com un factor decisiu en la configuració del món actual. :Si bé no hi ha dedicat la 
mateixa atencióque a d'altres etapes historiques, es disposa ja d'una abundant bibliogra-
fia, especialment a Gran Bretanya. 
L'obra de M. TRACY, Agriculture in Western Europe ... , ja citada, aporta una bona 
sÍntesi deIs efectes de la crisi al LRegne Unit, Fran~a, Alemanya i Dinamarca, i les res-
postes que cada un d'aquests paIsos va donar-hi. IPero, com he dit abans, és la histo-
riografia britanica ,la que ha fet aportacions més inter.essants. Tant el llibre ja chi'ssic 
i reeditat en diverses ocasions de Lord ,ERNEE, English Farming. Past and Present, com 
el de S. OnWIN i E. H. WHETHA!M, History of British Agriculture, i les obres de P. J. 
PERRY, British Farming ... i British Agriculture ... (en aquesta última l'autor realitza un 
estat de la qües,tió, dóna una bibliografia selecta i es reprodueixen eJs principals articles), 
constitueixen un conjunt de treballs que han permes a la historiografla hritanica un co-
neixement d'aquest procés molt ric i matitzat. 
Per a Fran~a encara resulta d'utilitat el llibre de oM. AUGÉ-LARlBÉ, La politique agri-
cole de la France de 1880 ti 1914, París, P.U.F., 19<50. Moés suggerent i innQovadora és 
l'analisi que fa de Ja crisi G. POSTEL-VINA'Y, La rente fonciére dans le capitalisme agricole, 
iguaJ! que la inteI:pretació de S. AMIN i K. VERGOPOULOS, La question paysanne et le 
capitalisme, a que m'he referit més amunt. Una descripció de les repercussions de la 
crisi a Italia es troba a G. LU=ATTO, L'economia italiana dal 1861 a 1894, i una 
anfdisi molt més incisiva en les obres de E. SERENI, II capitalismo nelle campagne 
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Després deIs primers treballs que han descrit i analitzat la crISl a 
nivell general de cada país, les investigacions posteriors han permes 
matisacions importants a nivell sectorial, geogn\fic, sociologic i cronologico 
En tots els paIsos, el sector més afectat va ésser el cereaIíoola; era el 
tipus de cultiu en que els palsos ultramarins gaudien d'una posici6 més 
avantatjosa i on la competencia resultava més ruInosa per als productors 
europeuso En conseqüencia, les arees on aquests cultius pn3dominaven, 
o bé tenien un lloc important en l' explotacióagríoola, 'van ésser les 
que so.friren amb més rigor els efectes de la crisi. En general es produeix 
una disminuci6 de rarea sembrada,encara que ID ha diferencies molt 
natones d'un país.a; J'altr,eo A Gran Bretanya, n'ma ocu¡p3Jda rpelsoultius 
de blat va passar de 3,5 milions d'acres el 1870, a 2,4 el 1890, i a 1,8 el 
1900019 A Dinamarca va disminuir de 620000 Ha el 1876 a 34.000 el 
1896020 Italia registra un fenomen similar; la producció de 'gra, que durant 
el període 1879-1883 assolia una mitjana de 46,6 milions d'Hl., es veu 
reduIda a 38,4 el 1889021 Fran9a i Alemanya mantenen la mateixa super-
fície, i en aquest últim país adhuc tendeix a augmentar entre 1880 i 
19000:22 DeIs cultius de cereals, el blat 'Va ésser el més afectat, mentre que 
l'ordi i la civada, si bé immersos en una mateixa conjuntura, registren 
una baixa de preus menys pronunciada; aixo explicaria que la disminu-
ci6 de Hur area cultivada fos també inferioro El malestar del sector cerea-
lícola es :va veure aguditzat per les malles 'COllites, que significa:ven un 
augment de iles despeses, sense que funcionés el mecanisme de com-
pensació tradicional que representaven les alces brusques de preuso La 
competencia deIs grans deIs palsos uiltramarins aplanava fortament i feia 
gairebé desapareixer les puntes deIs preus deIs anys de mala collita 
d' aquest períodeo 
Altres cultius com el canem, 1'arros~ el cuc de seda, el blat de moro 23 i 
la remolatxa sucrera 24 tambées veuen afectats, pero llur pes en el oon-
(1860-1900), TorÍ, Einaudi, 1968, i Capitalismo e mercato nazionale in Italia, Roma, 
Editori Riuniti, 19660 També es troben ,aportacions interessants en mooogranesregionals 
CO'lIl les de M. ROMAN'!. Un secolo di vita agrícola in Lombardia (1861-1961), MiJ¡\" Dotto 
Ao IGiuffre, 1963', i F. de FELICE, L'agrícoltura in terra de Barí dal 1880 al 1914, Mila:, 
B'anca Commerciale Italiana, 197140 
Per a Portugal, és sobretot el llibre de iMo HALP'ERN iBEREffiA, Livre cámbioo '0' 
el 'que proporciona la base principal d'informació. És convenient la consulta de Mo VI-
JJLAVERDE CABRAL, Materíais para la hist6ria da questao agrária en Portugal - Séc. XIX e 
XX, Porto, Inova, So d .. 
190 iMo TRACY, opo cito, p.i)¡l. 
.000 Ibido, po 1.110 
21. E. SiERENI, II capitalismo nelle campagne (1860-1900), po 21370 
220 Mo TRACY, op. cit., ppo 76 i 103. En aquests dos palsos l'adopció d'una política 
proteccionista va tenir una importancia decisiva per al manteniment de l'Mea bladera. 
·230 A l'Ithlia.d~1 nord, per exemple, la baixa de preus d'aquests productes i les 
dincultats de venda a causa de la competencia deIs productes asiatics, sembla que va 
ésser una de les causes importants de la crisi, segons explica Mo ROMAN'!, Un secolo di 
vita agrícola in Lombardia (1861-1961). 
. '. 24'. En les a!ltematives de conreus de les explotacions capitaHstes de!l nord de Fra:n-
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jtint de la producció agrícola en general és bastant redlÜt. En eIs palsos 
mediterranis, l' oH es veu immers en la tendencia depressiva des de la 
decada 1870-1880 i Ja vinyaes mauté com un ,cuMi'll l1endable DnS a finals 
deIs anys vuitanta, moment en que sofrira les conseqüimcies de la sobre-
producció i a la baixa de preus del vi s'afegiran les dificultats de trobar 
sortida al mercat.25 
Les repercussions de Ja crisi sobre el sector ramader són molt com-
plexes. De primer, si exceptuem eil bestiar de Hana, que es' veu afeotat 
des deIs anys setanta, la resta de productes mantenen els preus Sns a 
mitjans de la decada 1880-1890. En segon 11oc, sembla que part d'aques-
tes perdues podien venir compensades per l' abaratiment deIs productes 
utilitzats per a l'alimentació del bestiar. En tercer noc, la 'gravetat de 
la crisi depeni:a rl1aJmbé de[ sistema €Imprat. A Gran Bret:Mlya, per exem-
pIe, sembIa que el tipus de ramaderia que es va veure més afectat fou el 
que estarva molt Higat a l'explotació agrícola, destinat sobretot a produir 
adobs, i que va resultar rendable mentre els grans van tenir preus ele.· 
vats pero que quan van disminuir va resultar molt ru'inÓs. Igual succeÍ 
amb els que estaven especialitzats en el ramat oví. En canvi, els ramaders 
especialitzats en la producció de cries o bé de 11et fresca seffilbla que es, 
mantingueren en una relativa prosperitat. 
De fet, dones, encara que amb intensitat diferent, la major part de 
la producció agraria si s'exceptuen les hortalisses i alguns productes ra-
maders, es veuran afootats en un mornen'!: o altI'e. Aixo d'Ona a b orÍSl 
una gravetatespecirul i un caracter nou, ja que a CUl't termini totes les 
possibles ailternatives, algunes d' elles molt difícils de genel'alitzar-se, són 
molt problematiques. 
En funció d'aixo,els últims trebaUs sobre la crisi, especialment a 
Gran Bretanya, posen l'ernfasien la necessitat d'establir diferencies regio-
nals, derivades del predomini d'uns determinats cultius o d'unes deter-
minades rotacions i practiques agrícoles.2il 
Un a1ltre nivell de probilemes és el referent a Ja intensitat ambque 
la crisi afecta cada classe social en que esta dividida la societat rural. 
S'ha donat un relleu especial al fet que el grup social més perjudicat és 
el format pels empresaris capitalistes i els gransarrendataris, que centren 
l'objectiu de l'explotació en robtenció d'uns beneficis. En una conjuntura 
en que el valor de ~a producció tendeix a disminuir de forma clara, sense 
!;a, la remolatxa sucrera tenia un paper important i la baixa de preus, a causa de la 
competencia deIs palsos produetors del centre d'Europa, va ésser un element decisiu en 
la disminuci6 d'ingressos. G. POSTEL-VINAY, La rente foncWre dans le capitalisme agricole, 
pp. 1'5~lúO. 
25. En els palsos mediterranis, la crisi de sobreproducci6 vinícola va tenir greus 
conseqükncies, precisament pe! fet de .I'expansi6 espectacular que havia realitzat fins eh 
primers anys de la crisi, quan apareixia com un deIs pocs cuJtius rendaibles, com es pot 
veure en la bibliografia corresponent a aquests palsos, citada a la nota 18. 
26. Un bon exemple és elllibre de ¡P. J. &RRY, British Farming ... , citat més amunt. 
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que es trobin a curt termini formes de reduir els costos, porta necessa-
riament a una reducci6 i adhuc a una desaparici6 deIs guanys. ~s cert 
que la competencia d'ultramar n'ha posat en periU la mateixa subsisten-
cia; aixo explicarla 11ur impaciencia per ,trasHadar a altres classes una 
part deIs costos de la crisi, i a la vegada aconseguir no soIs la perman€m-
cia, sin6 refon;:ar la propia posici6. 
Molt rapidament van procedir a lliurar la batalla, centrada en ~a dis-
minució deils arrenda:menl\Js. A tot ,EuT(~pa wn aoonseguir exits molt 
evidents, ja que van for«;ar una disminuci6 geneTa1litzada de ~a renda, que~ 
a causa deIs nivells desorbitats que havia aconseguit a la etapa anterior, 
harvia estat un deIs ifaotors de1a ccisi. ~s ,difícil de war Ila quantia, ja 
que existeixen diferencies enormes de país a país i entre una regi6 i una: 
altra en relaci6 amb els cultius i sistemes predominants. Algunes dade5 
poden i}lustrar el fenomen. En determinades arees de Gran Bretanya, a 
la part oriental i sud-oriental, on tenia molta importancia el cultiu deIs 
cereals, la reducci6 de la renda va assolir el 50% entre 1870-1875 i 1890-
1895; a les are es del nord i oest, la baixa soIs devia ,ésser d'un 10 %.2'7" 
A Fran9ll, a les zones on predomina la gran propietat, la disminuci6 deIs 
arrendaments osciHara entre 20 % i 50 % entre 1861-1880 i 1881-1900.28 
A Italia, la baixa s'iniciaria a partir de 1884, i es registren perdues d'un 
20 % el 1895 i adhuc d'un 40 % a comen9ament de segle.29 
A part de b disminuci6 de la renda, els arrendataris, jugant amb la: 
disminuci6 de la demanda de terres, sovint van aconseguir de millorar les 
condicioIlJS del contracte i, en eIs IDQIIllents més ,greus, condonacions deIs 
ammdarrnents, i a[tms ajruihs per part deIs propietaris. A [a vegada trumbé 
van actuar contra el que demagogicament consideravencom un altre 
factor de la crisi: ['all«;a de saJaris. Si bé és cert que els salaris agrícoles 
es van mantenir per regla general, la intensificaci6 del treball de joma-
lers i l'establiment de nous tipus de relacions for9ant una total proletarit-
zaci6 30 van permetre també una Teducci6 d'aquestes partides. 
De totes maneres, aquestes reduccions de costos no es van produir 
de forma immediata, sin6 que van seguir amb un retard la perdua de 
valor de la producci6 agrícola, i d'aquí les queixes reiterades deIs arren-
dataris, durant aquests anys, per la contracci6 deIs beneficis. Alguns eS" 
van arruInar i en general tots van registrar una disminució d'ingressos, 
precisament quan més necessitat de capital tenien per tal d'abaratir la 
producció nns al ni've11 que e1s permetés competir amb els nous palsoS" 
productors. 
27.P. J. PERRY, op. cit., pp. 6!).76. 
128. G. POSTEL-VINAY, op. cit., pp. 1,62-165. 
,29. E. SERENI, Il capitalismo ... , pp. 239-240. 
30. G. 'POSTEL-VINAY, op. cit., pp. 166-17/8, ofere,ix una detallada anMisi deIs nous: 
Iligams establerts entre empresaris i jornaJers en el marc de la crisi. 
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La propietat de la terra havia proporcionat durant la fase expansiva 
uns ingressos creixents; també per als grans propietaris rurals es pro-
duira, encara que amb un cert retard, una progressiva disminució de les 
rendes; des de mitjans de la decada 1880-1890 tractaran de trobar mit-
jans per paHiar la propia situació. Aliats amb els grans arrendataris, s'eri-
giran en els defensors deIs interessos de tota la societat rural, i alli on 
tenen un control de l'aparell ,estatal, forgaran l'adopció de mesures (re-
ducció de contrrbució i sobretot elevació de barreres aranzelaries) per tal 
de recompondre Hurs ingressos. Davant la caiguda deIs arrendaments, 
alguns passaran a l'explotació directa de llurs propietats, pero en general 
la posició economica i social deIs ,grans propietaris resultara empitjorada 
per la crisi. L'evolució del valor de la terra seria, en últim extrem, l'índex 
de la seva capacitat de proporcionar unes rendes, i és enormement sig-
nificatiu que des de comengaments deIs anys vuitanta registrés una b!iixa 
continuada que es mantindra nns al tombant de segle. També aquí és 
difícil de quantificar la baixa, pero és un fenomen constatat pertot arreu. 
La incidencia de la crisi no va quedar redulda a propietaris i grans 
arrendataris, sinó que fou tota la societat rural la que en 'Va sofrir els 
efectes. Resulta, pero, donada la diferencia ció existent al si de la pagesia, 
més complicat d' examinar fa forma específica com [es noves condicions 
de l',a¡grioolrum la vana~ectJar. Mguns 'a1l'torrs argumenten que l'eXip[ota-
ció pagesa, 'que no té com a nnaliitatni neoessitat la Il'eoerca d''llIl be-
nefici, sinó que el seu objectiu és Ja repl'odrucció de la tfOil'9a de rtr,ehall 
faJmil:ÍIaT i el5 lffiÍ'tjans de prodrucció, es troha en millors oondicions pe<r 
resisl:±r i1a crisi.31 En canvi, segonsaltres, [a plligesia s;eria [a 'Víctima !prin-
~rpaa de la clisi. El peHt !productor campmol, llimib el reta~d Itecnic i la 
seva debilitat economica,es veu incapacitat per reaccionar adequadament 
a les fluobuacions .deIs memats mundialsque escapen al seu control i .a[ 
seu ,coneix;ement. En ,el cas d'!talia, s'eria Ip~ecisamenten ,eil,s anys de la 
crisi quan aotuarrien més Íntenslament els mecanismes d'expl'opiadó cam-
perola, oom a conseqüencia de I'endeutament de Ira ipagesia inca!pag de 
resistí'!" a les dinooiltf:iats creades pe'!" d'estTucrumCÍó d'un mercat mundial 
¿,e ip'l'Oductes agrícoles.32 
De fet, aquestes interpretacions no són tan contradictories com a 
primera vista pot semblar, ja que sembla innegable que un procés 
com el de la crisi havia neeessariament de crear 'greus dmcultats a la 
pagesia, que ,va veure també disminuir els seus ingressos en diner en uns 
moments en que, com a conseqüencia de la progressiva formació del 
mercat interior, havia vist créixer les seves necessitats monetaries. L'en-
31. Una fonnulació d'aquesta classe, que no és més que l'aplicació de l"anrulisi de 
Marx i sobre tot de Glullyanov, sobre els principis economics que regeixen 'les eXlp3.otacions 
pageses, pot trobar-se 'a G. POSTEL-VINAY, op. cit., pp. 1'53"1:59. 
32. Vegi's aquest plantejament a E. :S:EREN!l, Il capitalisnw ... , pp. 242-2146. 
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dootament, la perdua de la rprop~etat i la intensincació de l'exode ruxail 
que es ¡producix aquests anys, en molh<> pa'tsoo, seran ell millor testimoni 
,de la incidencia bruta1 de la OO8í sobre ,aquest semO!l' del món J.1\.lTaJ. ¡Pero 
aquesta tendencia, que actua de forma indiscutible, es veu contrarrestada 
per la capacitat de resistencia del petit productor, encara que sigui a 
costa de la sobreexplotaci6 del treball familiar i de la reducci6 del nivell 
de vida, en un moment en que la superioritat tecnica de la gran explo-
taci6 no és massa evident ni decisiva. 
Respecte als jornalers, com hem dit abans, si bé els salaris es mantenen 
o bé soIs registren una lleugera baixa, també seran víctimes de la crisí 
per l'allargament de la jornada de treball, per l'establiment d'uns nous 
lligams i per la contracci6 de la demanda de trebaU com a conseqüencia 
de la depressi6; molts d'ellses veuran for9ats a emigrar. 
Ens queden, nnalment, algunes precisions sobre la cronologia. Pel que 
hem dit :fins aquí, sembla clar que no es pot establir una cronología 
única per a tots eIs palsos ni per a tots els sectors. Inicialment serien els 
palsos més vincwats als mercats mundials, com Gran Bretanya, Palsos 
Baixos, Dinamarca, els que registrarien Jes primeres incidencies de la 
crisi. En aquesta primera etapa seran els productors de cereaIs eIs prin-
cipruls afectats, i juntament amb Ja caiguda de preus tindria un paper 
important ila perdua de collites, ja que significaria un augment de ~es 
despeses en uns anys de reducci6 del valor de la producci6. Els moments 
més aiLgíds se situawn entre 1879-1880. En rpai'sos coro F;yan9a i Me-
manya; i sobretot Italia, els efeotes encara serien bastant lleus. 
Una serie de Ibones collirbes donarila la ilLu:si6 que d mailesta;y ja esrova 
superat, pero des de mitjans de la decada 1880-1890 es constataria que 
els preus deIs cereals continuaven baixant i que la mateixa tendencia 
s'estenia als productes ramaders i a altres productes agrícoles.La crisi 
prenia ara un caracter de generalitat que no havia tingut en la seva 
prlÍmel1a etapa, i ds :sem ef'Edes es deixen S'entix a tots eIs 'l?aYsoo i a Ja 
maJor ¡par:t de oultius. El períooe 1893-1895 seria Il'eta¡pa rrnés virulenta, 
ja que; junt amb els mÍnims deIs preus de la majoria de productes, van 
ésser molt freqüents Jes males eollites que van provocar una aguditzaci6 
del malestar. 
A partir de 1896 s'inicia una lenta recuperaci6 deIs preus que, al 
costat de les miUores tecniques i noves rotacions, anuncien una nova 
etapa d'equilibri, no de retorn a la situaci6 anterior, ja que, com diu 
Sereni: 
12. 
A escala mundial, dumnt e1s últ1ms trenta anys del segle passat, el 
oapitalisme agrari ha donat un nou i enorme pas endavant: desenvo-
lupant en propordons mai vistes, en les terres lliures del Nou Món, 
la producció mercantil industrül'litzada i mecanitzada de cereals, atraient 
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a l'arena de la competencia una serie de nous palsos, va trastornar els 
meto des i les f'Onnes primitÍlves, partriarcals, semiifeudals de la producció 
agrarria de tot el m6n. En els palsos de la vella ¡Europa, b renda de la 
terra resta greument disminuIda: el desenvolupamenrt del capitaHsme al 
camp va recluir a l'absurd el monopoli de la prop:ietat de la terra, no 
s'Ols en teoría --com ja ha'Vien fet els teOrics més conseqüents del capi-
talisme, comengant per RícardO'--, sin6 'en ,la practica.aa 
Les respostes a la crisi 
Les úniques sortides 'Va:lides davant 1es noves ,oondidons en que hruvW. 
de desenvolupar-se l' agricultura eren aquelles que possibüitessin un 
abaratiment de la producció que permetés la competencia en eIs mer-
carts imtel1l1aciom,l'Is. En <tel1mes genel'als, 11es difiouJltats pCll' disminuir els 
costos eren €lIs obstac1es fonamenrtaJrsamb que na'Via d'enfrontarr-se 
l'agrioulVum europea coro a oonseqiiencia del desenv1()llu¡pament del 00-
pitalisane aes'cala IITlIlllldial: 'O s~em ,capa<;! de fe:r-4a competitiva o en cas 
contrari €il seu futur em molt imoor!:. 
A mesura que la crisi es va anar estenent i agreujant, la consciencia 
que aquesta era rúnica alternativa es !Va convertir en un Hoc oomú. Pero 
l'aplicació de mesures immediates destinad es a aconseguir aquest ob-
jectiu no eren facils. D'entrada, la substitució de cultius, l'establiment 
de nous sistemes, la intensincació de capital i de treball en una etapa de 
brusca contrae ció deIs ingressos topava amb dificultats i requeria unes 
condicions mínimament favorables. Al mateix temps, la disminució o 
l'eliminació de ¡a renda de ~a tel1ra, I\.ln deLs factOll's dau per a aques!: 
abaratiment, s'enfrontava amb eIs interessos del propietari rural, i aHí on 
aquesil: té for<;!a suncienrf: mirlara: d',accionar tOlts ,els ressorts per mI d' evi-
tar-ho. 
Va ésser a Gran Bretanya, Dinamarca,Palsos Baixos, on es vaavan<;!ar 
més decisivament per aquesta .via. Prescindint de l'arma deIs aranzels i 
mantenintels mercats oberts a la producció ultramarina, els preus deIs 
produetes agrícoles es van oonservar més baixos que a la resta deIs 
palsos del vell continent; es tendia d'aquesta manera a eliminar el sobre-
preu relatiu que havien tingut nns abans de la erisí. Conseqüencia imme-
diata d'aquesta situació fou la progressiva disminució de la renda cobrada 
pel terratinent, amb el qual fet es tendia a eliminar un deIs obstades per 
al desenvolupament general del capitalisme. A Gran Bretanya, durant 
aquests anys,es dicten una serie de normes legislatives tendents a iden-
ti.ficar propietari i empresari agrícola i a la vegada a afavorir 1'explotació 
familiaT. Una serie 'Agriculttwall Holding Aots dictades enrm-e 1875 i la 
33. Ibid., p. 240. 
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primera glUena mundi,al ,ronen oom a finrulitat ,d'e.stabilir les bases per 
núllorar Ja situJació de l' arrenda1lari i compensar Jes IIllÍllo:Des realitzades 
a la finca. Al mateix temps es porta una intensa campanya contra eIs 
terratinents parasitaris, es graven les hertmcies i es dictaran diverses 
Small Holding Acts per tal de consoilidar la petirt:a [>r'Opietat.34 Els term-
tinents, que amb molta freqüencia tenien altres fonts d'ingressos, van 
contemplar la progressiva disminució de Jes prO¡>ies rendes, i llur influen-
cia política i sociall va minvar rapidament. nes de comenc;aments dell segle 
xx es va iruciar un lJ?Tocés de venda de llurs 'P!l'op1'etats, invertint el ca-
pital en altres sectors més rendahles. El despla9ament com a nucli diri-
gent era ja definitiu.35 
A Dinrurnrur,ca, aquestes resipOstes es Vlan veure fadlitades per l'exis-
tencia d'una amplia capa de pagesos propietaris, preparats i prospers. 
L' especiaHtzació ramadera va ésser possible gracies a un moviment 
cooperatiu molt dinamic que, comptant amb la protecció estatal, va en-
fortir l' explotació familiar i va possibilitar la competencia a escala mun-
dial,36 
Als altres palsos, on els terratinents tenien encara una solida posició, 
des deIs primers moments van exigir el retoro a una política proteccio-
nista. Les barreres aranzelaries es presentavencom rúnica mesura eficag 
a curt termini per tal que els agricuItors poguessin introduir les millores 
necessaries que eIs permetessin competir amb els productes d'ultramar. 
El proteccionisme fou el nexe de l'alianc;a entre propietaris i arrendataris j 
a la vegada un instrument eficac; per coaccionar i dominar el conjunt de 
la societat rurall, sota la seva direcció. En tots aquests palsos es va produir 
un abandó progressiu de la política lliurecanvista, i la major part de pro-
ductes agraris forengravats amb unes tarifes cada vegada més elevades. 
EIs cereals i ,especialment el blat van ésser-neels primers beneficiats. 
Franc;a va fixar uns drets de 3 francsjQm el 1875, els va elevar a 5 fr. 
el 1887 i a 7 francs -el 1894.37 Alemanya 'va seguir una via semblant. El 
recarrec sobre el blat estranger, que era d'l marcjQm rany 1879, es va 
elevar a 3 mares el 1885 i a 5,50-7,50 el 1902.38 La política aranzelaria 
italiana va seguir una evolució similar: el 1887,els aranzels del blat van 
passar successivament de 1,40 liresjQm a 3 l., 5 1., i de nou, el 1897, a 
7,5 1.39 Portugal, després d'una llarga etapa lliurecanvista optaria també 
per la sortida proteccionista, i a l'aranzel moderat de 1889 va seguir un 
34. CH. s. ÜRWIN i E. H. WHETHAM, History of British .. . ,pp. 170-1713, 1257, 29S, 
30()L3()1, 314, 33'3-335. 
35. lbid., cap, H. 
316. 1M. TRACY, op. cit., pp. 10S-U'4. 
37. lbid., pp. 65-70. 
38. lbid. pp. 86-9,L 
39. G. LUZZATTO, L'economia italiana ... , pp. 1 "¡:3-114, E.SERENI, Capitalismo 
e mercato nazionale, pp. 117, 131-1315. 
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proteccionisme absolut a favor de la cerealicultura del país l'any 1899, 
en decretar-se ,la famosa llei da fome.40 
La resposta proteccionista no buscava solament de restaiblir el bene-
Rci de l'empresari agrícola capitalista, sinó també la renda del terratinent. 
A.parentment, aquests resulten guanyadors, ja que aconsegueixen una 
el~vació més dlpida i més substanciosa de la renda que no pas en els 
palsos murecanvistes, pero en molt poques ocasions aconseguira les cotes 
elevades d'abans de la crisi, i la tendencia a llarg termini sera clarament 
.decreixent.41 El proteccionisme, a més, en provocar un encariment deIs 
productes protegits respecte a les cotitzacions deIs mercats internacionals, 
fa persistir els obstacles al desenvolupament general del capitalisme i 
disminueix en el sector agrícolaels estímuls per a una rapida modernit-
., 
zaclO. 
Aixo explicaría que també els palsos proteccionístes prenen una serie 
d.e mesures, favorables frls arrendataris i a la pagesia, en ~a mateixadi-
recció que abans hem vist que es feia a Gran Bretanya i Dinamarca, 
d.estinades a disminuir els efectes nocius de la renda i a aconseguir un 
abaratiment de la producció. L'ajuda al moviment cooperatiu, la creació 
de noves institucions creditícies,els esfor9(>s per mantenir i ampliar 
l'explotació pagesa que podia, gracies a la sobreexplotació del treball 
familiar, oferir els productes per sota deIs -costos reals, encara que van 
tenir resultats diversos, apunten als mateixos objectius. Junt amb aques-
tes raons economiques, la protecció a la pagesia té també motius polítics i 
ideologics, ja que la progressiva presa de conscitmcia i organització de la 
dasse -tr~balladom aMiga ,les dasses dOllIlinants- a hus-cal!" una a:lianr;a 
amb e1s camperols. 
A part d'aquestes mesures, la recuperació d'una mínima rendabilitat i 
el rellans;ament del sector agrari passava també per l'establiment d'una 
serie de canvis d'ordre tecnico-economie, que permetessin produir més j 
més barat aquells productes que tenien sortida al mercat. J a durant la 
erisi, es van fer alguns passos, pero no fou fins a comens;aments del se-
§le xx: que es van obtenir ,els prímers !I'esultats. La utili~a:ció més TIa-
cional deIs recursos disponibles, la intensificació del trebaU i del capital, 
la introducció de noves rotacions més intensives, la substitució del poli-
cultiu per una especialització creixent, l'ús intensiu d'adobs artificials, la 
40. Segons M. VILLAVERDE CABRAL, Materiais ... , aquesta l1ei "pos o Pl'e9O do pao 
duas vezes mais 31lto do que no mercado livre internacional", pp. 15"76. 
411. G. POSTE,L-VINAY, op. cit., p. '1,64, reprodueix des xifres del preu mitja, d'arren-
dament d'l Ha, establert per l'oficina de comptabilitat agrícola de Soissons, que iHustra 
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selecció de llavors i d' especies ramaderes, millores i ús més ampli de 
maquinarles i eines, i en general un esfore; per introdui'T [es descobertes 
científiques al món agrícola, van permetre un increment general del 
rendiment i un abaratiment de la producció. 
A mesura que tota la producció tendía a convertir-se en una merca-
deria i que el procés de modernització obligava l'agricultura a abastar-se 
d'una part creixent deIs mitjans de producció a la indústria, van inten-
sificaT-se les possi:bilitats de domini de l'rugrioultura per rpart del capita-
lisme :a rtI'avés d'unes Tdaciorns rug:rioolrtma-indúsma cada v:egada més 
maiLmeses i per mitja d'un control dds cirooits de comercialització. 
Sense que la tendencia a la concentració i formació de grans explota-
cions deixés de funcionar, i en conseqüencia una gran part de la pagesia 
espoliada es veiés orblilgada a eillÍJgrM, aques1ta tendencia, des de finah del 
segle XIX, ha deixat d'ésser l'única via de desenvolupament del capitalis-
me al camp, ja que l'estrategia global del sistema passava també per la 
defensa de la propietat familiar i per la utilització d' aquells mecanismes 
que li permeten ampliar la seva dominació sobre l'agricultura. 
Certament, hi ha diferencies cronologiques notables en la rapidesa i 
intensitat amb que a cada país es va posar en marxa aquest procés d'a-
daptació de l'agricultura a les novescondicions creades per la crisi. 
En línies generals pot afirmar-se que en aquells palsos on els terratinents 
aconsegueixen mantenir un pes notori en ,el bJoc dominant, el procés sera 
més lent i incompleto En especial aixo es va donar en els palsos protec-
cionistes, on algunes arees van caure en aHo que el polític i agrarista 
italía J1acini, de finals del 'segle XIX, anormenaVla una protecci6 poe seriosa, 
és a dir, que l'elevació d'aranz:els només va servir per remuntar les ren-
des, sense que hi hagués un esfore; real per modernitzar l'agricultura.42 
Pero en general, a través deIs mecanismes explicats Rns aquí, s'aconseguia 
en les primeres decades del segle xx de restablir un ,cert equilibri entre 
costos i ingressos, equilibri, és oert, ben inestable, ja que en la mesura 
que s'ha intensificat la dominació del capital sobre ~'agricultura, aquesta 
es veura sotmesa a les mateixes crisis cícliques de sobreproducció que 
caracteritzenel sistema capitalista. 
n. LA INCIDENCIA DE LA CRISI A LESPANYA 
En aquesta segona part de l'article es tracta d'examinarcom la for-
mació d'un mercat mundial de productes agraris i l'homogene'ització del 
sistema capitalista a escala planetaria, va repercutir en la societat agraria 
espanyola. 
42. Citat per M. ROMANI, Un secolo di vita agricola ... , p. 81. 
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Fins a data ben recent, el tema de la crisi,contrariament al que ha 
succelt a la resta d'Europa, havia interessat molt poc a la historiografia 
del país,43 del qua! fet semblava que es podia desprendre la seva escassa 
incidencia a .oaJUsa de la partioularitart del :procés lOOtmic hisiparnc. A me-
sura ,que s'ha procedirt a l' anMisi de les fonts i de l' a!brundant liteTaturo 
e.oonOmioa i política de rúJ.tirrn ten; del ~egle XIX, s'ha :pogut comrprovar 
també ,aquí J~existencia d'runs problemes i oontr:adicdoos similws a~ls que 
dCWbem de veUl1e en els ,altrles rpaYsos; da!fll1erarment s'han ¡pru!blicat ja al-
guns ,e:swrus, el :tema de la erisi s'ha incorrp~art: ooon una pec;;a claJU pe! 
explica'r :aquesta etapa, pero Cl'ec qrue Taha encara run ip~antejQment de 
conjrunrt sobre les maniifestacions de la crisi al nostre país i les ;¡"esipOOtes 
que s'ihi V1an donar, i aqruesrt és l'obj'ectiru de Jes ~atl1es que ~'egueixen.44 
En la manca de treballs sobre la crisi, 'crec que, a part deIs problemes 
,generals que expliquen la migradesa de la producció historiogran.ca del 
país, ha tingut un paper important el fet que el creixement i r expansió 
de l'agricultura espanyola durant les decades centrals foren molt més 
eontradictoris i confusos que a la resta d'Europa, amb el qual fet va 
ésser molt menys perceptible el pas d'unaetapa de prosperitat a una 
altra de depressió i crisí. 'L'obsessió amb que tant les fonts del segle 
passat com els estudis actuaas es refereixen a J'endarreriment teenie, la 
miseria de:1s camperols i les ,convulsions més o menysconstants, enco-
breix l'existtmcia d'unes etapes expansives i altres de depressives. obvia-
ment, nocrec que sigui correcte de pensar en un desenvolupament de 
l'agricu!ltura hispanica all marge de la conjuntura internacional, i en 
conseqüencia ~qruítaunbé podern estalblir una perioditzadó sianiJa:r. 
Per molt contradictori que sigui, sembla bastant clar que també a 
partir de la docada 1830-1840, a remole d'una recuperació deIs preus de 
la majoria de productes i de la liquidació definitiva d'unes relacions de 
43. No em refereixo solament als estudis d'historia poilítica, on manca qualsevol re-
ferencia a aquests tipus de qüestions, sinó sobretot als trebaIls d'historia economica del 
període en que, si bé es ,parua de la ruIna de la vinya, a causa de la fiHoxera o de ~a mala 
situació deols bladers, aquesta s'atribueix 'ba.sicament rus rendiments decreixents de les 
terres marginals. iEncara recentment, ,M. MARTÍNEZ CUADRADO, La burguesía conserva-
dora (1874-19.32), Madrid, AIlfaguara-AJian2Ja iEditorial, 1973" dóna aquesta interpretació. 
El primer trebaH que es ip'lanteja. la incidencia de la crisi a niveIl hispanic, estretament vin-
cuIada 'a b formació d'un mercat mundiall, fou eiI de J. FONTANA, La gran crisi bladera 
del segle XIX, 'a '1Serra d'Or", '2.4 epoca .(novembre de 19'60). 
44. tEm refereixo a treballs com els de R. CARR, España 1808-1939, Esplugues de 
Llobregat, Mel, 1969; lA. M. BERNAL i M. DRAIN, Les campagnes sevillanes aux XIX"-
XX· siecles, París, iBoccard, 1,9715; sobretot J. NADAL, El fracaso de la Revolución In-
dustrial en España, 1814-1913, Esplugues de Uobregat, Arleil, 19,7'5; J. FONTANA, ''Trans-
formaciones agrarias y crecimiento económico en La España contemporánea", a Cambio 
econ6mico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Esplugues de Llobregat, Ariel, 
1973. cAquest article és la síntesi de :la meva tesi doctoral, La depresión de la agricultura 
española en el último tercio del siglo XIX: la crisis triguera, Ilegida a [a Universitat 
Autonoma de iBaroolona el 1973. J'er a algunes afirmacions massa contundents que pugui 
contenir aquest paper, remeto a aquest treball. Voldria agrair a J. Fontana eJ.s nombrosos 
suggeriments i 'l'ajut que m'ha proporcionat en el curs de l'ebboració d'aquest treball. 
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producció feudals, l'agricultura espanyola va iniciar una fase expansiva 
durant la qualla major part de cultius van registrar un increment impor-
tant de l'area :trebaUada i de la producci6. 
Donada l'escassa fiabilitat de les fonts estadístiques iels estudis en-
cara molt parciaIs sobre l'agricultura espanyola, es fa difícil d'aportar 
dades quantitatives que iHustrin de forma dara aquesta fase expansiva, 
pero hi ha tants testimonis contemporanis que resulta difícil dubtar de 
11ur versemblansra. Canvis institucionals, pressi6 demogrMica i aIsra de 
preus van propiciar una notable ampliació de la superfíde cultivada, 
especialment destinada a cereals. La eQmissi6 investigadora de la crisi, 
creada el 1887, ho ammara sense cap mena de dubte: 
Decl1etada y practicada la desamortizaci6n en 1836, 1841 Y 1855, Y 
hecha posible y fáclÍl Ja tra.nsmiSiÓI1 y divi:sibiJidad de l1a tierra, se en-
sandh6 oOOlsiderableIIliéIDte el espacio destinooo a la producción de ce-
lfeales.45 
Se'n podrien aportar moltsaItres testimonis, pero el fenomen sembla 
tan ciar que no tindrla massa sentit. Una gran part de les terres rompudes 
es destina a cereals, i aquesta ampliació de la terra sembrada, juntament 
amb practiques més intensives, es reflectiria en un creixement important 
de la producció. Malgrat la manca d'estadístiques, l'augment de la pro-
ducció cerealícola a partir de la tercera o quarta decada era un fet admes 
pels autors del segle passat, verificable, a més, pels canvis del comersr 
exrteriOlf. V:egern-ne un exemple. J. GarCÍJa Harzanallana Ibo expTessava de 
forma clara a comensraments de la decada 1870-1880: 
Es, hecho indudable que existe una diferencia inmensa entre los tér-
minos de la distancia que la productividad de nuestra naci6n ha mco-
rrrido durante el srglo actual, que hace formar juicio acerca de cual 
podrá ser en lo sucesivo. 
En el año 1792 importó 1.13,5.475 Qm. de trigo y 1.400.420 a. de 
harina del extmnjwo, como cantidades necesarias para el alimento in-
dispensable de sus haJbitantes, calculados entonces ,en 10.5010.000; pero 
en 1867, cuando después de transcurridos setenta y cinco, la población 
había aumentado en más der150 %, por exceder de 116.600.000 individuos, 
pudo exportar 566.659 Hl. Y 50.'033'.74'6 Kg. de harina va,lOil'ado todo en 
135:267.000 f'eales. 406 ' 
Aquest creixement de la producció no fou sempre purament extensiu, 
sinó que en algunes ocasions va anar acompanyat d'una elevació deIs ren-
415. La crisis agrícola y pecuaria, vol. 1, 2.', p. 1150. 
416. J. CARdA BARZANALLANA, Los intereses materiales de ,España, Madrid, 1,872. 
Una mateixa reHexió es pot trabar a B. C. ARIBAU, Ley de cereales, a "Verdad Económica". 
vol. 1, n.O 3, 1861. 
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diments i d'un ús més intensiu de les terres, destinant una part del gua-
ret a la producció de llegums.47 
L'olivera i la vinya van registrar una expansió similar, perfectament 
verificable a través de les estadístiques de comer9 exterior, encara que 
hi ha diferencies cronologiques importants. Mentre la conjuntura favo-
rable de l'oli s'inicia a comen9aments deIs anys 1830 i des de 1870-1880 
entra en una fase depressiva, la recuperació deIs preus del rvi sera més 
tardana, pero reNa un nolU impu1s oom ,a eonseqüencia de .J,a des.o.'uooió 
de la vinya francesa per la fiHoxera i assolinl el seu punt cuJ.minant en 
la decada 1880-1890. La planta ció de ceps sera molt intensa en tot el 
litoral mediterrani i la conca de l'Ebre, pero també en amplíes zones de 
la Meseta,48 i els ingressos que va pTOporcionar aquest cultiu són una 
de les bases de la prosperitat d' aquesta ,etapa. 
En :wnes més limitades, altres plantes com les hortalísses, les plantes 
indU:S1!:rials, fafil"at~es o hé Ia roucticuJtma van registraravan90s notables, 
encara que ocupin extensions molt marginals. 
Al costat de l'augment de producció de la major part deIs conreus, les 
decades centrals del segle passat s6n decisives en la formaci6 d'un mercat 
interior. Els intercanvis entre les diverses regions s'intensifiquen i una 
part creixent de la producci6 es destina ja c~p al mercat, amb el qual fet 
es produeix un avan9 cap a J'.especialítzació. La progressiva vinculaci6 
als mercats interiors i internacionaIs estimula la producci6, i mentre es 
mantenen els preus elevats, l'agricultura constitueix un bon negoci, com 
ho mostra el f.et que la renda i el valor de la terra es van incrementar de 
forma espectacular durant aquests anys.49 
Pocs dubtes hi havia, cap ails anys setanta, que les decades anteriors 
4fT. A. M. ,BemaJ., en unestudi recent sohre l'agricultura sevillana, sosté que l'incre-
me1lIt de 'la producció es degué sobretot a una intensificació del comeu, ja que l'area 
cultivada en aquesta zona no registra grans modificacions. També hi Ihagué una millor uti-
Jjtzaoió del guaret, sembrant-hi lIegums i bmt de maro {A. iM. :BERNAL i M. DRAIN, 
Les campagnes sevillanes aux XIX-XX siecles, l'arls 'Boccard, 19715). 
48. Slegons ola ¡publicació de la DmECCIlÓN GENERAL DE AGRICULTURA, -INDUSTRIA y 
CoMERCIO, Avance estadístico sobre el cultivo y producci6n de la vid en España, formado 
por la Junta Consultiva Agr6noma en 1889, Madrid, 1'891, la vinya pLantaoo aJes dues 
OastelIes i Ueó representa'V'a el 30 % del ,total del país. Insisteiro en aquesta dada per 
l',error massa esti$ de veure l'agricultuDa d'ruquestes regions centrada exc!usiv>ament en el 
Wat. ValLadolid, per exem,ple, amb :les Se'VIeS 901.0000 Ha de .vinya és la cinquena provincia 
en importancia, i Madrid, amb 71.000, OCUlPa el nove lloc en el conjunt de l"estat espanyol. 
49. F. Caballero, comentant unes estadístiques sobre el valor de b terra, fetes el 
1838, diu que '~en los 24 años que han transcurrido desde que se reunieron estos datos, 
se ha aumentado mucho el valor de da propiedad rural" {'F. CABALLERO, Fomento de la 
poblaci6n rural, Madrid, 1800, pp. 99-,101). 
Persones tan coneix!edores d'aquesta qiiestió com els registradors de ·la propietat, en 
una enquesta feta el 1887, manifestruoaJD. de forma unamme que el valor de la terra, 
que havia anat ,en ·al~a fins feia poc, mostrava una forta caiguda. Ahí s'expressa, per 
eJremple, l'informe de l'AuwEmcia de Saragossa: "El valor de la prO<piedad vino constan-
temente en aumento hasta el año 1870" (DmECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS CI-
VILES Y DE LA PROPIEDAD y DEL 'NOTARIADO, Memorias y estados, formados por los re-
gistradores de la propiedad, -4 'vols., Madrid, 18~9-1890). La cita procedeix del vol. IV, 
pp. 155-156. A prurtir d'ara el citare només per Memorias y estado,s. 
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havien estat per a l'agricultura hispanica una etapa de creixement i pros-
peritat. Així, P. Candau, el president del Consell Superior d'Agricultura 
el 1877, en preguntar-se quina era la situaci6 agrícola del país, contesta: 
No puede darse una contestación unj¡forme. Si la examinamos 000 el 
criterio comparativo de ,lo que esta agricultma fue, de lo que es, no po-
demos menos de conocer que se 'encuentra en el período de un completo 
y rapidísimo progreso. Pero si la examinamos bajo el punto de vista 
de lo que debe ser, o del objeto final de la misma, que es oomo sabéis 
la ,explotación más perfecta y completa pos~ble del suelo agrícola, es 
preciso convenir en que aún Je falta muoho que realizar para alcanzar 
estos fines. 50 
El diagnostic no podia ésser més encertat, ja que, si bé els avam;os 
eren inqüestionables, es mantenien encara molts deIs trets de l'endarre-
riment; sense -exagerar el retard respecte a l'agricultura europea (no es 
pot oblidar qlfe fins a final s del segle XIX i en molts aspectes fins el se-
gle xx no es realitzarien avan~os decisius en la utilitzaci6 de maquinaria i 
adobs 'q'llÍlffiÍcs i .que les conq'llesres prindpaIs van rpa:ssar 'Per un policulti'll 
intensiu i uns sistemes altemants que iharmonitzaven agricultura i rama-
deria), elcert és que exisleix encara una notable diferencia entre el tipus 
i el caracter de les transformacions efectuades durant aquesta etapa ex-
pansiva enels palsos del nord d'Europa i les que va realitzar l'agricultura 
hispanica. Entre l'agricultura intensiva i d'inversions elevarles que s'han 
realitzat en aquells palsos i les formes extensives que dominen en gran 
part del camp espanyol hi ha encara una enorme distancia. Sembla que, 
aquí, aquesta etapa de desenvolupament va estar en gran part dominada 
per aquelIs mecanismes tradicionalls, que IVillari ens explica que funcio-
nen per la mateixa epoca al sud d'Italia: els preus elevats de la major 
part deIs productes van estimular una rapida ampliaci6 de la superfície 
otrlti.'V'Uida i .de Ja producci6 i van garantir ÍngresS!os sUibstandosos sobretot: 
als propietaris de la terra. Pero eIs ·efectes sobre la transformació de 
l'estructura productiva foren mínims, ja que els ingressos obtinguts en la 
favorableconjuntura es van destinar a la compra de noves terres o es 
canalitzaren cap a d'altres sectors. La migradesa de les inversions i la 
debilitat del 'capital actiu en l'agricultura estaria en la base per explicar-se 
l'abstmcia de canvis qualitatius.61 
Encara que en algunes zones de la geografia hispanica hi hagué in-
tensificaci6 iespecialitzaci6 de conreus, crec que per a una gran part del 
territori és valid resquema interpretatiu de Villari, que permet d'explicar 
50. ,F. de P. CANDAU, "Estado actual y porvenir de la agricultura española", Con-
ferencias agrícolas de la provincia de Madrid, 'Madrid, 1013/718, t. 1, pp. -202-200. 
51. R. VILLARI, Il Sud nella storia d'Italia. Antología de la questione meridionale, 
pp. 183-1814. 
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la contradicció de que ens parlava el president del Consell Superior 
<l'Agricultura, progrés evident a l'aixop1uc d'una conjuntura favorable, 
pero mancava molt 'encara per arrihax ail nivell aoonseguit pels paISOS 
més lavaD.9l1ts . 
.a) El retard de la C1'isi 
Com hem vist a la primera part de l' article, el desenvolupament del 
,capitalisme a escala mundial va estimular la producció agríc.ola deIs palsos 
d'ultramar, va incrementar de f.orma espectacular l'oferta de productes 
agraris, la maj.oría deIs quals inicien una forta baixa que es mantindra 
fins a finaIsde segle. Des de mitjans de la de cada 1870-1880, en la major 
part de palsos europeus eIselements en que s'havia basat 1'etapa expan-
,siva comencen a desapareixer i es pr.odueix una dara transició cap a una 
conjuntura depressiva. 
Uns canvis similars també es donen en l'agricultura ,espanyola, encara 
que la incidencia de la crisi es produiria amb un cert retard, sobretot si 
la comparem amb l'agricultura brit~míca. A ni:vell hispfmic no existeixen 
manifestacions dares de la crisi nns a comengaments de la decada 1880-
1890. L'examen del sector blader -per altra banda, el que més severa-
ment i més rapidament sofridt !'impacte de la crisi- ens porta a aques-
tes conclusions. 
Entre 1870-1881 no existeix, contrariament al que succela a Gran 
13retanya o Franga,cap increment significatiu de ~es importacions bla-
deres. :É:s precisament en aquest període quan Jes exportacions netes de 
'blat i farina aconsegueixen unes cotes més devades, comes pot veure en 
.el quadre següent: 
QuADRE 7 







FON'l1(S): Estadística(s) del Comercio exterior. 
EJ<!portació 






Tampoc durant aquests anys no es produeixen disminucions significa-
:tives deIs preus del blat. Si comparem el període 1858-1868 amb el de 
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1869~1882, només en dos mercats, deIs vuit elegits, registren una Heugera 










FONT: '~Gaceta de Madrid". 
QUADRE 8 



















Les males 'coHites de 1879 i 1882, que 'Van provocar en algunes re-
gions autentiques crisis de subsistencia, amb alces de preus d'un 20 %, 
30 % i fins i tot d'un 40 %, crec que és una de les dades més significatives 
per mostrar l',escassa incidencia de lacrisi de sobreproducció en el país. 
Si analitzem les discussions parlamentaries com a punt de referencia 
per detectar l'existencia d'un malestar provocat per la competencia de 
productes agraris estrangers, s'arriba a Ja mateixa conclusió. <Les grans 
polemiques en elcongrés de diputats es centren encara en els problemes 
de les crisis de subsistencia i la forma d'evitar-les. És cert que en la prem-
sa agrícola ien algunes intervencions parlamentaries es fa referencia als 
problemes en 'que es troba l'agriculturaeuropea a causa de ~a competen-
cia deIs productes ultramarins i que s'adverteix que tard o d'hora els 
agricultors espanyols s'hauran d'·enfrontar a problemes similars. !Pero en 
cap ocasió no es parla que ja es trobin en aquesta situació, sinó que tot 
un corrent majoritari d'opinió sostindra, :fins a dates tan tardanes com 
1882..,1883 que la crisi bladera, si es realitzen [es reformes adequades de 
cultiu, és un perill que pot evitar-s e. 52 
52. Durant aquests anys es van :publicar una sede d'articles sobre els problemes 
que l'arribada massiva de blats deJs Estats· Units C!1eava als agricultors europeus; també 
fou un deIs temes discutits en els primers congressos d'agricultors que es van celebrar 
durant aquests arnys. Aixo prova que, (lIVidenhnent, el futur de ~a cerea1ioultura espa-
nyola preocupava, pero, com hem dit, no hi ha testimonis que en aquestes dates els blats 
estrangers causessin ja perjudicis reMs 'MS bladers hispanics. A part de les posicions 
estrictament proteccionistes que reclamen, com a mitja: més adequat per evitat el desastre 
futur de l'agricUJltura, l'elev.ació d'aranzeils, les posioions més dominants 'expressades a 
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Resumint, doncs, crec que de les informacions i dades aportades es 
pot concloure que :fins a comen9aments deIs anys vuitanta la conjuntura 
favorable es manté i que els efectes de l'estructuració d'un mercat mun-
dial són encara mínims. 
Aquest retard de la crísi s'explica sobretot pels aranzels quegravaven 
l' entTada de blat i farina estrangers. Malgrat que oficiarlment es practiqués 
una política lliurecanvista, les tarifes ,aranzelaries de blat s'havien elevat 
de 3 ptes.jQm a 5,82 el 1877, i <eren les més altes d'Europa. Per altra 
banda, tampoc no es pot oblidar que, si bé la producció de blat deIs palsos 
ultramarins va incrementar-se enormement en la docada 1870-1880, enca-
ra estava sotmesa a fortes fluctuacions. Només quan els mecanismes de 
transport i comercialització estiguin consolidats i quan apareguin nous 
palsos productors, la pressió de l' oferta de cereals afectara tots eIs PalSOS 
del Vell Continent, i aixo es produira sobretot en Ja decada 1880-1890. 
b) P1'océs de la cris; 
Per diverses raons s'havia retardat la incidencia de la crisi al país, 
pero aixo no vol dir que es pogués mantenir sempre al marge de la 
pressió que a'oferta massiva de productes agrícoles d'ultramar exercia 
sobre la major part de pa'isos europeus. 
En efecte, si seguim analitzant el comer9 blader exterior comprovem 
que a partir de 1882 es produí un canvi de conjuntura. Les importacions 
de blat i farina són molt altes aquest any i el següent, fet explicable per 
les collites deficients, pero, contrariament al que havia succe'it en altres 
crisis de sU!hsistencia, ma:lgm<t ds Ibons anys .de 18841 i 1885, J,es im-
poI1l:acions es mantenen ,a 'lIn nhllell elevat i amb una olara tendencia a: 
incrementar-se, com es posa de manifest en el quadre següent: 
través de la "Gaceta Agrícola", sostenen 'que "1Ios peligros advertidos están cada vez más 
cercanos, se <aproximan con una espantable rapidez; pero creemos que mín habrá tiempo 
para conjurar la catástrofe" (A. ÁBELLA, Sobre el precio de los trigos norteamericanos, 
a "Gaoeta Agrícola", 1." epoca, t. XII [18179] pp. '2219-21314). ;El mateix autorens dira' que 
cal Deformar ds sistemes de cUlltiu, mecanitzar-los, utilitzar adobs, introduir sistemes més 
intensius. Si aixo es fa, "debo concluir afirmando la premisa de hallarse España en bue-
nas condiciones para compet>r co:n los Estados Unidos" ~A. ABELLA. Reformas convenien-
tes en el sistema de explotación de cereales, a '4Gaoeta Agrícola", 1." epoca, t. XIV 
[1818], p. 156. lA conclusions similars arribara, el ponent sobre el tema deIs cereals, 
I'enginyer agronom Galo Benito, en el :Congrés d'A<g,ricultors de 18<8<3, celebmt a Va-
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QUADRE 9 
1 mportadons de blat i farina 
(en milers de Qm) 
Mitjanes anuals Importacions anuals 
596 (100) 1882 3.007 100'2 
2.156 (420) 1883 2.002 1893 
2.393 (440) 1884 1.062 1894 
2.497 (480) 1885 1.200, 1895 
1886 1.661 1896' 
1887 3.480 1897 
1888 2.941 1898 
1889 1.891 1899 











FON'I\(S): Estadística(<s) del Comercio eJOlierior. 
Si en ,la decada 1870-1880, Ja mitjana de blat i farina importats s'a-
proximava a 600.000 Qm, i recordem que aquesta quantitat es veia supe-
rada de tmolt per les exportacions de brina, a pwfu de 1882 es produeix 
un doble fenomen de conrracció de les eXlporlacions, ipdtoticament fins a 
la desaparidó, i de creixement especlaoular de [,es importacions; en efec-
te, 'entm 1870-1881 i 1882-1891 aquestes últimes s'han onuJtiplioat per 
més de quatre, amb una tendencia a créixer duran!: etls' anys segiients. 
Malgrat Jes bones collites de 1884-1886, les importacions continuen 
essent molt elevades, i la deficient collita de 1887 les fara pujar a una 
cota molt superior a les de 1882. Es mantenen a nivells alts el 1888 i des-
prés baixen, encara que els mínims d'aquesta decada son molt superiors 
alls de 1870-1880. Tornaran a fer un salt espectacular a partir de 1893, i el 
1894, tot i ésser un any d'una collita exoeHent registrara: el maxim del pe-
ríode, mantenint-se també molt altes les importacions de 1895. Després 
s'inicia una inflexió només rectificada per les voluminoses importacions en 
m;¡ys de mala collita. Assenyalem que els anys de mwestar més generalitzat 
ooincideixen ,ao:nb els de grans enrtTades de rb1atJs estrangers: 1887-1889 i 
1893-1895. La introd'llcció de blatJs estrangers en ,quamtats tan voluo:ni-
noses no !podía artrribuir-se, com van fer alguns contemporan~s, a la pro-
drucció insuficÍ!ent del paíS', sinó que aquí, igual que a la resta ¿'Europa, 
em 'el Tesultat de Ja ·cr,eixent OIferta de cereals barats ¡pe! part deIs nous 
paisos prOQucto:ps, que eh pemnena COl1iq'lle:rÑ' mercats' de f<mma siste-
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matiea.Les malles eolliJtes es pos1aven en -evidencia per nncrement del 
volum de les importacions. 
M8!lgrat que laquantitat de blat estranger introdult all país no és 
comparable a la que s'importa a Gran Bretanya i és tamhé inferior a la 
de Fmn9a i Italia, no per aixo. 'es pot subvalorar. Unes estimacions que 
he realitzat, certament molt aproximades, mostren eom en els anys de 
ma:xima importaci6 representa una quantitat propera ail 15 % de la pro-
ducci6 bladera del país. Durant els altres, el percentatge oscma entre el 
5 % i ellO %. Es pot argumentar que Jes xifres s6n baixes, perO. de totes 
maneres, si disposéssim de les quantitats del blat que escomercialitzava, 
vemÍJem segumment -qrue la quantital\: és lJ?Tou elevada per afectar greu-
ment el se mor més dinamic, que veu com es van perdent progressivament 
els mercats del Htorru. 
L' arribada massiva de oereals estrangers imposara una forta compe-
tencia, i les cotit:zacions deIs mercats intemacionrus influiran de forma 
decisiva en la formaci6 deIs preus autoctons. A partir de 1882 s'inicia 
l'ona depressiva, que es mantindra fins a finaIsde segle.63 
QuADRE 10 
Preus del bkJt 
Anys Barcelona Valladolid Saragossa La ,Corulllya 
18709-1882 26,40 (100,0) 22,50 (100,0) 23,.08 (1000,.0) 27,76 (100,0) 
1884-1890 21,43 { 81,2,) 19,40 ( 80,.0) 17,28( 74,9) 23,51 ( 84,0) 
1889-1895 21,51 -( 81,5) 17,44 ( 79,8) 18,34J ( 79,3)1 
Santander Sevilla Toledo Espanya 
1879-1882 25,96 (lOO,O) 25,68 {lOO,.o) 24,12 {loOO,Q} 24,4:0 (100,0) 
1884-1890 21,g9{ 85,6) 19,52 ( 76,1) 19,40{ 80,.0) 19,89 ( 81,4) 
Aquest quadre confirma darament la baixa del preu del blat, que en 
la major part de mercats oscma entre un 20 % i un 25 %. Certamen!: el 
descens és inferior al deIs palsos europeus examinats anteriorment, pero, 
.53. Les diverses series flns l'any 1890 procedeixen de la "Gaceta de Madrid", on 
es publiquen les estimacions oficials sobre les cotitzacions en els ddiversos mercats. A par-
tir de 1890, les fonts són molt més heterogimies i insegures. Les cotitzacions del blat a 
Barcelona procedeixen, per ,als anys ¡'890-1-895, deIs estats de pl'eus formats per la Junta 
de Gobierno del Colegio de Corredores Reales de Comerdo. Les de Val1adolid, d'''EI 
Norte de Castilla", reprodu'ides a ,1' "Anuario Estadístico de España de 1
'
91,6", i les de 
Saragossa procedeixen de P. ÜERRADA, La riqueza agrícola y pecuaria en España, Ma-
drid, ·1896. 
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no lú ha cap dubte sobre la tendencia fortament depressiva que domina 
també les series hispaniques. L'amplitud real de la baixa en part queda 
encoberta pels tipus de períodes que hem establert, ja que si comparés-
sim el maxim de 1882 amb eIs mínirns de 1889-1890 i de 1895, podríem 
COmprOV'M .que Ja baixa és molt més intensa i arriba a superar el 40 %: 
QUADRE 11 
Anys Espanya La Oorunya Santander 'Sevilla 
1882 26,28 27,45 26,08 30,7'5 
1889 18,65 (- 29,5 %) 21,02 (- 23,5 %) 19,26 (-26,2%) 19,19 (- 37,6%) 
Barcelona Vruladolid Saragossa 
1882 27,17 24,- 26,36 
18'89 16,32 (-32 %) 15,111(-43 %) 
1890 19,84 (- 27,0 %) 
1895 19,37 (-28,8 %) 15,26 (-39 %) 17,05 (-36 %) 
El fet que en pocs anys el blat perdés un 30 % i adhuc un 40 % deI 
seu valor havia de provocar necessariament una forta disrninució deIs 
ingressos, i feia molt qüestionable la rendabilitat de moltes explotacions 
cerealíooles. A~ oostat dels problemes ,cr,eats:per laqrue:5lta haixa lÜontinuada 
deIs preus, es traben també moltes queixes per la progressiva dismi-
nució del moviment cíclico Per als ,grans propietaris que disposaven d'una 
massa comercialitzable important, una collita den.cient no havia signincat 
fins llavors una reducció deIs ingressos, sinó que freqüentrnent [a forta 
elevació deIs preus que es produ'ia compensava de sobres la reducció de 
la collita. Aquest mecanismetradicional d' enriquiment dcl gran pro-
pietari es veura en gran part anuHat a partir del moment en que les 
importacions massives equilibren el dencit de producció i imposen els 
preus del mercat mundial. El moviment cÍclic deIs preus de Valladolid 
confirma perfectament el fenomen: 
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QUADRE 12 
Anvplitud cíclica deLY preus ikl b7tJt lk Valladolid 
















FONT: ''Gaceta de Madrid" i '00 Norte de Castilla". 
El sector blader és sens dubte el primer i el més afectat per la for-
mació d'un mercat mundial de productes agríooles, pero no rúnico La 
resta de cereals, des de la civada i el segol fins a l'ordi i rarrOs, s'hauran 
d'enfrontar també a ~a competencia exterior. Igual succeira. a d'Mtres 
sectors ~om l'olivera, la vinya i també la ramaderia. 
L'olivera havia estat un deIs cultius més prospers durant les decades 
centrals del segle passat, pero des de comen9ament deIs anys setanta els 
preus comen9aran a baixar, i el 1887 la comissió investigadora de la crisi 
calculava que en eIs últims vint anys la disminució s' aproximava al 20 %.54 
,54. La crisis agrícola y pecuaria, vol. l, 2." part: "!Proyecto de dictamen que 
presenta la Subcomisión 3.' acerca de las causas de la crisis ohvarera, frutas secas !Y en 
conserva, y medidas que pudieran remediarla", pp. 399-4<00. 
Aquesta estimació de la baixa s'ha de prendre de forma aproximada, ja que les 
dades estadístiques en que es basa són parcials i poc significatives. Mancant series de 
preus representatlves de les principals regions productores, pot és·ser útil, com a punt 
de referencia, I'anfdisi de l'evolució de les cotitzacions de l'oH en un mercat catala, 
Figueres, centre d'una comarca on 'l'olivera era un cultiu important. Aquestes xifres 
evidencien una caiguda molt més profunda i que es manté fin·s rus Ú1!tims anys del segle, 


















Aquesta informació prooedeix de ~a tesi de !licenciatura de D. ARMENGOL, La agri--
c.ultura en el Alto Ampurdán a mediados del siglo XIX. Agraeixo a l'autora la possi-
bihtat que m'ha brindat d'utilitzar aquestes dades. 
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Les causes eren les mateixes: disrninuci6 del consum per la creixent 
importaci6 d'altres productes oleoginosos (petroli, altres olis vegetals, 
greixos animals) més idonis per a la iHuminaci6 i utilitzaci6 industrial i 
que havien redruil l'ús de l'oli gair>ebé ex'Olusivament a l'al1mentaci6; a[ 
mateix temps, també, dincuItats de competir amb eIs oIis francesas i 
italians en els mercats exteriors. Les exportacions, de totes maneres, es 
mantindran, amb fortes osciHacions, pero sense perdues substancials, fins 
a mitjans de la decada 1880-1890, en que registren una sensible caiguda, 
de la qual no es recuperen fins elsúltims anys de la centúria. Possible-
ment la situaci6 deIs olivairesera menys dramatica que la deIs bladers, 
pero sembla indiscutibJ.e que cap a finals deIs 'vuitanta, en el millor dells 
casos, se'Is havia acabat l'etapa de prosperitat i el futur del sector apa-
reixia també pIe d'interrogants. 
La vinya va ésser durant uns quants anys un deIs pocs cultius ren-
dables, i aixo explicaría les noves plantacions que es feren de forma 
febril. Durant la decada 1880-1890, preus i exportacions assoliren €lIs punts 
culminants. Les sortides de vi comú van evolucionar d'aquesta manera: 
QUADRE 13 
Exportacions de 1JÍ comú 









,Fo~~(s): Estadfstioafs) de Gomereio leJctJerior. 
Mentre existeix una facil sortida als mercats exteriors, els preus es 
mantenen elevats i adhuc arribaran a les cotes maximes. Les series de 
que; disposo s6n menys representatives que les del hlat, ja que s6n de dos 
mercats locats catalans: Figueres (Girona) i Sant Pere de Ribes (Barce-
lona), pero cree que iHustren bé l'evoluci6 general: 55 
,55. La serie de Figueres procedeix de da font citada a la nota anterior. La de Sant 
Pere .de Ribes, de J. PuIG 1 M'mET, Cotización del vino de San Pedro de Ribas durante 
el Centenario del Instituto de San Isidro, a "Calendario del Payés", 1951, pp. 114-H8. 
Alquest trebalJ esta, recóllit coma apendix a A. BALoELLs, El problema agrari a Ca--
talunya, 1890-1936. La qüestió rabassaire, Barcelona, Nova Terra,1968, pp. 2817-292. 
13. 
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QUADRE 14 
Preus del vi 
Sto Pere de Ribes Figueres 
Anys .(ptes./ carga) {ptes./Hl) 
1877-1881 27,9 (100,0) 35,60 (l00,O) 
1882-1886 35,0 (l25,4) 39,40(110,7) 
1887-1891 27,3 ( 97,8) 47,90 (134,7) 
1892-1896 16,0/( 57,3) 26,70 ( ~5,O) 
1897-1901 19,3{ 69,1) 28',50 < 81,4) 
1902-1906 22,31 ( 79,9) 310,40 ( 85,4) 
Les dues series coincideixen en 1'al9a pronunciada Rns rany 1886; la 
de Figueres, pero, tindra el maxim en el quinquenni segiient, mentre 
que la de Sant Pere de Ribes registra, a partir d'aquella data, una cai-
guda, pero, de totes maneres d' escassa importancia si comparem els preus 
d' aquest període amb els del quinquenni inicial. 
És difícil de saber quina de les dues series express a millor el moví-
ment general del preu del vi, pero el que sí que esta fora de dubte és 
que fins l' any 1886 no es pot parlar de baixa de preus, sinó tot al contrario 
Amb tota seguretat, i més donada l' enorme expansió de la vinya, la pros-
peritat de la viticultura va servir per compensar temporalment la reduc-
ció deIs ingressos procedents de la ·cerealicultura. Les bases d'aquesta 
prosperitat eren, pero, molt poe solides, comes posa de manifest molt 
aviat. 
L' avan9 lent i continuat de la diHoxera, des que es ·van descobrir els 
primers focus, a Malaga (1875-1876), Girona (1877-1878) i Orense (1881-
1882), va des,trnir una gran quantitat de vinyes. Cap a 1892 ila plaga havía 
enva'it ja [es províncies de Girona, Barcelona, Tarrragona, Sevilla, COr-
dova, Jaén, M3!laga, Granada, Almeria, Ueó, Zamora, Salamanca:, Oren-
se, Lugo i Balears, i es considerava que havia afectat unes 300.000 Ha.53 
La ruina de la viticultura no es degué exclusivament a causes patologi-
ques, malgratel trasbals que aixo comportava per a i'economia pagesa, 
sin6 que l'enorme 'creixement de la producci6, a 1'empara deIs preus ele-
vats, va portar aquest sector a unacrisi de sobreproducció similar a la 
deIs cereals. A partir de 1891, en acabar-se el tractat amb Fran9a, els 
vins espanyols que havien tingut el principal mercat en aquest país, van 
trobar unes dLficultats enormes de sortida, i,com es pot veure en el qua-
OO. N. CARetA DE LOS 'S~lJMONES, La invasión filoxérica en España y las cepas ame-
ricanas, Baroelona, 11893', pp. 9-16. 
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dre del comer9 exterior del vi, en el quinquenni de 1892-1896, les ex-
portacions for,en només la meitat de les del període anterior. Les dificul-
tats de sortida es manifesten immediatamenten l'evolució deIs preus; si 
comparem els preus mitjans de 1877-1881 amb els de 1892-1896, les 
perdues són superiors al 40 % a Sant PeTe de Ribes i d'un 25 % a Figueres, 
i, si ho comparessim amb els maxims respectius, la caiguda seria encara 
molt superior. La rvinya, que durant els anys vuitanta apareixia encara 
com una alternativa a l'escassa rendabiJitat deIs a[tres cultius, entra també, 
com a conseqüimcia de la competencia internacional, en una etapa de 
dificultats similars: dificultats de venda, caiguda de preus, baixa del 
beneficio 
Les informacions i estudis de que es disposa sobre la ramaderia s6n 
encara més pobres que pera d'altres sectors. De totes maneres, sembla 
que també durant aquests anys va haver d'enfrontar-se a problemes 
similars. Segons el dictamen de la subcomissi6 de ramaderia de la comis-
sió investigadora sobre la crisi,57 les exportacions de boví a Gran Bre-
tanya i Portugal es veuen despla9ades per la competencia creüwnt del 
bestiar ultramarí en els mercats anglesos i al mateix temps s'incrementa la 
introducci6 a la Península de caps de bestiar de diversos palsos. Aquesta 
sdbrearerta provoca també la haixa de pr.eus, especia1ment sleTI!Sih~e ¡per a 
la llana merina, que, de cotitzar-se a 28,50 ptes. ['arrova el 1868, va 
disminuir a 16,25 ptes. el 1886. E[ mateix dictamen recull també r evo-
lució deIs preus de la carn, i, tot i que les estimacions tenen alguna con-
tradicci6 i que no disposem de series de preus solidament establerts, sem· 
bla manifestar-se una evoluci6 similar. 
Desconec ¡es Huctuacions de ~a producci6 i la lTendabilitat d' ahres 
cultius com hortalisses, fruits secs, fruiters o plantes industrials. Alguns 
d'elIs, com les taronges,continuen la Hnia ascendent i adhuc la intensi-
fiquen durant els anys de crisi, pero no es pot oblidar 11ur caracter mar-
ginal. L'agricultura espanyola continuava tenint eIs pilars fonamentats 
en la trilogia cereaIs, vinya i olivera; aquests conreus constitueixen la 
font d'ingressos principals de la major part d'agricultors i, un darrera 
l'altre, s'han vist enfrontats a uns resultats economics cada ;yegada més 
rUInosos. 
L'homogeneltzaci6 del sistema capitalista a escala mundial ha tren-
cat també l'alllament i les barreres protectores que havien'permes, gracies 
a uns preus elevats, un desenvolupament de l'agricultura espanyola mal-
grat les escasses transformacions tecniques. A partir del moment en que 
s'entra en relaci6 amb la producci6 agrícola d'altres palsos on els costos 
s6n molt inferiors, la competencia es fa molt difícil, eIs preus s6n cada 
157. La crisis agrícola y pecuaria, vol 1, 1.& ¡paxt: "Dictamen que .presenta la Sub-
comisión 4.' acerca de ,las causas de la crisis de la ganadería y medidas que pudiera:> 
remeruanIa", pp. 3157-'5'63. 
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vega da menys remuneradors, la rendabilitat baixa molt nipidament i la 
major part d' explotacions resulten ruInoses. L' endarreriment tt~cnic, els 
sistemes extensius i la relativa integraci6 als mercats europeus de l'agri-
cultura espanyola no han servit per evitar la crisi ni han significat, com 
opinaven alguns contemporanis, una situaci6 avantatjosa, sin6 que han 
augmentat les dHicultats per adaptar-se a aquestes noves condicions, ja 
que la recuperaci6 d'un mínim nivell de remuneraci6 passava per una 
reducci6 deIs costos de producci6. 
Convé ara fer un esforg per precisar més la crónoIogia del procés i 
seguir la progressiva conscienciació d:els canvis que s' operen durant 
aquests anys en el sector agrari. Si a comengaments deIs anys vuitanta la 
competencia exterior encara no afectava ,la producci6 agrícola, molt aviat 
el panorama canvHl. Com hem vist, les importacions voluminoses de blat 
iniciades el 1882 s'estabilitzen a uns nivelIs molt elevats ieIs preus co-
mencen a baixar, pero fins l'any 1885 no es comenga a manifestar el 
malestar. La premsa, les discussions parlamentlhies, les reunions d'agri-
cultors, sobretot a les províncies bladeres, constaten que'eJs temors mani-
festats uns anys abans sobre el perill de la crisí s'havien convertit ja en 
una realitat. La ,tensi6 va augmentar el 1887 com a conseqüencia de l'es-
cassa collita en moltes regions, i des de diversos indrets es reclama de] 
govem una acci6 immediata, que cada vegada es concreta més en 1'e]e-
vació aranzeUuia. Els liberaIs que ara es traben al poder, com abans 
havien fet eIs conservadors, neguen que el proteccionisme sigui la solu-
ció i manifesten que aquesta soIs pot venir per un programa de reformes 
globals que garanteixi unes autentiques possibilitats de competir. Pero 
tot queda en formulacions verbals, i davant les 'crítiques d'inoperancia 
proposen l'obertura d'una informaci6 sobre la .crisi.li8 
El treball de la comissi6 investigadora s'allargara durant tres anys i 
el material Tecollit 59 constitueix un deIs testimonis més explícits sobre 
el profund malestar que existeix arre u del país. No sempr,e hi ha una 
consciencia clara de les seves causes. Algunes vegades s'atribueix a les 
pesades carregues fiscaIs, a l' endarreriment tecnic, a la manca de capital i 
a l~exoessiJU oost del ItraTISlpoJ1l:, a ,J' alga de saJaris, les males 'Üollites i a 
tants i tants defectes estructurals que han dificultat de forma permanent 
les transformacions de l'agricultura espanyola. Pero al costat d'aquestes 
interpretacions, tant en l'enquesta de la comissi6 com en les intervencions 
parlamentaries i en la premsa especialitzada, en sorgeixen el' altres que, 
sense negar l'existtmcia d'aquells factors, situenen un primer pla les 
dificultats creades per a la formació d'un mercat mundial de productes 
58. Es pot trabar un 'affiP.Ii reoull de les discussions parlamentaries i altres testimonis 
d'aquests anys en el capítoJ. U,3, de la meva tesi, citada a la nota 44,. 
59. .El resultat de l'enquesta i de les discussions de la comissió es va publicar en set 
gruixuts v;olums, amb el titol de La crisis agrícola y pecuaria, ,Madrid, 18!87-1889:. 
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agraris. Un bon ,exemple d'aquest tipus d'analisi es troba en el dictamen 
sobre cereals de la cornissió informadora, on, després de referir-se a les 
crisis de subsistencia tradicionals degudes a les coUites deficients i a 
llur tem,por'alitat, ,exphoa 'que a partir d',ara <el malelStax es pres'enta 
con caraateves de permanencia, ante el influj.o que sobre nuestro país 
ejercen los progresos agríoolas de los demás, el creciente desarrollo 
de sus fuerzas productivas y de su riqueza, la transformación de sus 
cultivos, ~a f.acilidad de ~as comunicaciones internacionales, la reducción 
de Jos fletes, la creación de grandes mercados, ,la baja genera¡ de los 
precios y la carestía y falta de circulación del oro, factores poderoSoOs. 
'que, hasta hace pocos años, no pesaron de un mode decidido sobre la 
vida rural de España, ni de la mayor parte de las naciones de nuestro 
continente.60 
El 1888 i 1889 la situació tendiria a empitjorar; els preus continuen 
la sevacaiguda i els mercats tenen cada vegada més dificultats per 
absorbir la producció i no apareix cap mena d'alternativa clara. 
A mesura que el país pren consciencia de ~a gravetat de Ja situació, 
]a inoperancia del govern, que condiciona qualsevol decisió als resultats 
de la informació, actua d'element exasperador. La qüesti6 agrícola es 
situa al centre deIs debats polítics, els Iíders de les principal s formacions 
hi prenen part activa mentre la mobilització del m6n rural adquireix 
una intensitat desconeguda. Són els anys d'actuació de la Lliga Agraria i 
de les seves campanyes per trobar compensacions i remeis immediats í 
a la vegada aconseguír una posició de for9a que Ji permeti incidir sobre 
rapareu ,estatal de formaooca9. 
Aquests anys nnals de la decada 1880-1890 són una de les etapes més 
difícils de la crisi, en especial per als bladers, que protagonitzen i diri-
geixen les campanyes de pressions i mobilització; els altres sectors, si 
bé dóna la impressió que no travessen una s¡'tuació tan dramatica, han 
vist desapareixer també Jes bases de Hur prosperitat. 
En el curs de 1890 sembla que es produeix un cert respiro L'acoés al 
poder dell partitconservador i la immediata elaboraci6 d'un aranzel pro-
teccionistaooincideix amb una serie de males coHites als palsos ultra-
marins, i com a conseqüencia hi ha disminució de les importacions i una 
lleugera pero esperan9adora al9a del preu deIs cereals. Les iHusions du-
ren molt poc, i el 1893 els preus tomen a caure i rany següent, malgrat 
la bona coUita i l'elevaci6 substancial deIs aranzels, s'importen quanti-
tats enormes de gransestrangers; el 1895 els preus del blates situaran 
en el punt més baix des de 1882. A més, a partir de 1891 les dificultats 
60. La crisis agrícola . .. , vol. 1, 2." par,t: ''!Proyecto de dictamen que presenta la 
Subcomisión 1." acerca de las causas de la crisis de los cere~es !Y legumbres, y medidas 
que pudieran remediarla", p. 131. 
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del sector vinícola s'han intensificat de forma alarmant, i aquesta doble 
crisi bladera i del vi provocara. una -de les etapes més dramatiques de 
la historia de l'agricultura espanyola,il1 
Durant els darrers anys del segle, -de forma similar a com hem vist 
abans als palsos europeus, els preus -de la major part de productes can-
vien de tendencia i inicien una lleugera al9a. lEs recupera part dels mer-
.cats intems i de l'exterior i progressivament es va establint un nou equi-
libri entre producci6 i consum; així se supera l'etapa més -dramatica de 
la arisi. Pero aixo no significa un Detom a Ja situaci6 anterior, perque, 
()()Iffi !recordara. el ministre de Forrnent, López 'P,lÉIgoe:J:'lVier, a comoo911-
ments de 1895: 
l.os progresos que se malizan en todas las ciencias, que se ·aplican a la 
agricultura; el .aumento de oapit3!1 qU!e trae la civilización, por consi-
guiente la disminución del l1endimiento del dinero [ ... ], en una palabra 
todo 10 que es desenvolvimiento de la vida moderna, de las ciencias y 
de la industria, aplicado a la agricuJtura y al transporte Iban determinado 
en muchos casos Ja baja de precios. 
1 aquests factors causants de la crisi no havien desaparegut, sin6 que 
tenien un cankter permanent i tendien a ampliar 11ur acci6. Per tant, con-
dOUTa, rúrnca sortirua poss:i!ble és la modemitzaci6 -del sistema productiu, 
que permeti reduir els costos i aconseguir una remuneraci6 adequada de 
les activitats agrícoles.62 
Efectes de la CM 
Després de les dades aportades i els raonaments fets fins aquí, cree 
que no poden quedar massa dubtes sobre la incidencia real de la crisi 
sobre l'agricultura del país. Pero al costat d'aquesta afirmaci6, i donades 
les grans diferencies regionals, cal pensar que la gravetat de la crisi no 
fou la mateixa en tota la geografia hispanica, sin6 que va variar en fun-
ci6 deIs cultius predominants i de les característiques específiques de 
cada regi6. 
També aquí els productors de cereals foren els primers i els més 
greument afectats, i durant els anys vuitanta possiblement es produí una 
disminuci6 de rarea sembra-da, encara que resulta molt difícil de mrar. 
Les informacions esta-dístiques s6n tan contradictories i imprecises que 
61. Un bon índex del malestar és l'amplitud de ,les agitacioll!s camperoles que 
de&botden el marc tradicional d',Anda:lusia. Durant aquests aI1iY'S, al oostat del radica-
Hsme que ,adquireixen les lluites deIs jomalers 'andalusos, es pl'odueiJren motins i 
aldarulls a Castella, diverses localitats d'Aragó es neguen a pagar els impostos i es fa 
necessa<ria la presencia de l'exercit. Accions similars es porten a terme a Catalunya junt 
amb una radicalitzaci6 de les lluites dals rabassaires. 
62, Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 1894-18,95, IJJ, pp. 1.295-1.296. 
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csdevé complicat de treure'n una conclusi6 valida per a tot el país. 
La matcixa enquesta realitzada pe:r Ja comi:SJSió inVlffitiJgadora de la 
erisí tampoc no serveix per clarificar el problema. La formulaci6 de 
preguntes com aquella que demana si en els últims 25 anys, és a dir de6 
de comens;aments, deIs anys seixanta, hi ha hagut rompudes de terres 
per dedicar-les a cereals, no fan més que complicar les coses, perque 
davant d'una pregunta d'aquest tipus la major part d'informants contes-
ten 'que efootivarment l'area sembrada s'ha ampliat. Més daT,edat conté 
una altra pregunta que demana les variacions produldes ,en els últims 
deu lanys, i el ['csrum de les coo'testacions qrue 'en fa ~a conússió, és el 
següent: 
Según resu:lta de las contestaciones de 125 infonnantes, ha disminuido 
el cultivo de cereales, principalmente por haberse esterilizado las tierras, 
carecer loo agricult()['es de recUl\'lOS para comprar albonos y mejorar el 
cultivo; por falta de :lluvias y de 'aguas de riego para sustituirlas, algo 
por los fríos de primavera, por no resultar recompensados los gastos de 
producción con el rendimiento de las cosechas, en algunos puDJtos por 
no hallaTse arrendatarios para los predios; en otros, por haberse aban-
donado los rercr-enos que se roturaron en atención a que no producían 
las buenas cosechas que se habían calculado; en O'I:!ros por los emigran-
tes, y ,en muchos por haber aumentado consideralblemente los gastos de 
producción, el precio de Jos jornales y las contribuciones, debiendo 
agregarse a todo esto la plaga de la langosta que agobia a algunas co-
marcas.63 
Malgrat la manca d'estadístiques, sembla bastant dar el retrocés de 
la superfície sembrada, especialment en els terrenys marginals, sense 
massa condicions. LOgicament, aquestes seran les primeres arees afectades, 
com ja havia passat en altres condicions. Pero el fet nou és que el cultiu 
deIs cereals resultava ruln6s en terres de més qualitat, i possiblement 
també en aquesta classe de terrenys hi hagué una disminució d'aquest 
conreu. 
A tÍtol indicatiu, ja que la validesa d'una xifra única per a tot el 
país és molt discutible, es pot comparar la marxa deIs preus del blat amb 
el que es considerava el preu mínim per cobrar les despeses del cultiu i 
pagar les contribucions. La commissió investigadora, fent la mitjana de 
les xifres enviades en Jes ,diverses ,contestacions, el va fixar ,en 22,l2 'íJ?'Cs-
setesjHl. Si recordem que els preus de VaUadolid o de Saragossa a partir 
de 1882-1883 no hi arriben mai i la major part deIs anys osciHen entre 
les 15 ptes. i les 19 ptes., podem comprovar que no hi havia massa exa-
geració quan s'afirmava que el cultiu de cereals era ruln6s.64 
63. La crisis agrícola ... , 1,2." pall'l:, p. 1714. 
64. Op. cit., p. 176. 
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Disminuci6 de la superfície sembrada, possibIement de la producci6, 
preus cada vegada menys remuneradors i perdua progressiva deIs mer-
cats litorals i antiHa constituYen una especie de cerc1e viciós que engava-
nya la producció de cereals. Totes les fonts coincideixen a assenyaIar el 
progressiu despla~ament deIs cereaIs autOctons de llurs mercats tradicio-
nals per la importació de grans estrangers. Les estadístiques de comer<; 
exterior i de cabotatge i les deltranc ferroviari ho confirmen plenament. 
L'analisi atenta del trafic de cabotatge permet algunes precisions inte-
ressants. La quantitat total de blat i farina ,transportats durant aquest 
període, entre 1870 i 1894, no registracanvis substanciaIs, ja que la 
disminució de blat és compensada per l'augrnent constant de la fariQa. 
El fet nou que es produeix, a meitat deis anys vuitanta, és la constant 
disminució de les farinesenviades des deIs ports del Cantabric, especial-
ment Santander, com a sortida principal deIs blats castellans. En canvi, 
Barcelona es converteix en el principal port expedidor: durant els anys 
1890-1894 les trameses significaran més del 50 % de la farina transportada 
en cabotatge. Així, dones, els productors de blat castellans no solament 
van perdre el mercat catala, sin6 que la indústria farinera catalana, que 
treballa basicament amb blats estrangers, els fa la competencia adhuc 
en eIs mercats interiors. A la ruYna deIs productors bladers s'hi afegien 
ara diHoultat'S 'Ofiebcen<!:s per a ~a finsaqruells' .momenrts florent indústria 
fminera ca~tenana, que perdra de f011ma deHnittiva -la pos'iJOió hegeme'mlca 
que haVÍla tingut.65 
Si ens guiem per les problematiques estadístiques de nnals de segle 
sobre la superfície s·embrada de blat, sembla que hi hagué una Ueugera 
recuperaci6 entre 1890 i 1893, pero de nou es produeix un retrocés i no es 
regístraTa un canví de tendencia definitiu nns a 1897-1898. Mentre 
eIs preus i les .vendes del vi es mantingueren, la vinya va substituir 
el cuJtiu de cereals en moltes zones. En el moment de reaHtzar l'en-
questa, el 1887, molt~s contestacions procedents de comarques vinícoles 
afumen qrue ·e'Stan travessant runa ori'si, que es manifestta ;per una Ibaixa 
de preus.66 Abans ja m'hereferit a les fluctuacions deIs preus del ví 
durant aquests anys i no sembla que en aquella data la baixa sigui, en 
65. R. Robledo, en l'amcle publicat en aquest mateix número de "Recerques", 
examina com la rUIna deIs bladers i comerciants castelJans, adequadament manipulada, 
va subministrar un deIs ~rguments més decisius per la l'aparició i constitució d'una aollitud 
hostil de Castella enfront del moviment catalanista. 
66. L,a subcomissió encarregada d'examinar la crisi del!s vins i alcohols, una vegada 
oomputades les diverses respostes, conclourn: "no hay, pues, juzgando desapasionadamen-
te, crisis de producción. No hay decaimiento progresivo, grande, alarmante del consumo. ni 
del comercio; no hay tal ·exceso de producción que no basten Jos medios naturales, y po-
dríamos llamar en España espontáneos, por lo poco cultivados que están, de extracción, 
para consumir anualmente la cosecha propia del año. Se vende lo mismo que antes, pero 
Sil vende más barato que en unos años excepcionales [ ... ]. Lo que en nuestro país existe, 
y esto relacionado con causas diversas, es la crisis de precios" ¡(La crisis agrícola, vol. l. 
1.' part, pp. 571-51Q.). . . 
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tot cas, un fenomen generalitzable a tot el país ni que tingui la mateixa 
intensitat que l'experimentada pels cereals. Tampoc no hi ha una con-
traoció de1es eXiportacions, sinó que el anarim s'atenyera rprecisRment 
el 1891. De totes maneres, en aquelles comarques on la fiHoxera havia 
destrossat la vinya, obviament es trobaven ja ,en una situació hen precaria. 
Ara bé, crec que no es pot parlar de crisi general del sector fins després de 
1891. Crisi, si cap, més greu que la deIs bladers, ja que la baixa de preus í 
els problemes de venda de la collita es donen en uns moments en que la 
plantació de noves vinyes exigeix inversions elevades i els ceps ame-
ricans, e1s Úllics que no es veuen afectats per la fiHoxera, requereixen unes 
despeses d',explotació més quantioses que la vinya tradicional. 
Certament, no es pot oblidar que el grau d'especialització de l'agri-
cultura hispanica a fina1s del seg1e passat era encara mo1t limitat i pre-
dominava en la major part del territori un policu1tiu on el comeu deIs 
cereals es complementava amb el de la vinya, l'olivera, la ramaderia, les 
explotacions forestals i les plantes de regadiu. P.ero no és menys cert 
que el desenvolupament del mercat interior i els lligams amb l'exterior 
havien propiciat una creixent especialització i el predomini en cada 
regió d'uns determinats cultius i sistemes. Per tant, resulta obvi que la 
crisi, sobretot en la seva primera etapa, tingué una incidencia regional 
molt diferenciada. L'enquesta realitzada per la comissió resulta molt 
iHustrativa d'aquest fenomen. De primer, si féssim un mapa cIassificant 
les regions pel nombre de respostes enviades, veurÍoem que existeix UD>! 
gran coincidencia entre les que registren el nombre més e1evat i les 
regions bladeres tradicionals; una gran part de les respostes procedeixen 
de les dues Castelles, Lleó i Aragó. Si ens fuem en aspectes més quali-
tatius, comprovarem que les contestacions d'aquestes regions, juntament 
amb les de la Manxa i Extremadura i d'algunes províncies d'Andalusia, 
expressen de forma molt dramatica el malestar deIs agricultors i l'atri-
bueixen als preus cada vegada menys remuneradors del comeu de 00-
reals. 
Altres fonts, com .el diari de sessions de Corts, revistes especialitza-
des i publicacions del moment confirmen que efectivament va ésser en 
aquestes zones, especialment a rarea hladera interior, on amb més inten-
sitat es va manifestar la crisi durant els anys vuitanta. 
Els testimonis que tenim de la resta del país, excepte els del País 
Basc, que neguen ¡'existencia de la crisi, també informen que l'agricultura 
travessa dificultats; pero, encara que moltes ,vegades parlen de la com-
petencia exterior com a causant de la desvalora ció de la producció i la 
perdua de rendabilitat, amb molta freqüencia situenen un primer pla 
:factors est'ructurals com les exoessfves contribucions, l'endarreriment 
tecnic, la manca de capitals o la falsifica ció de vins i alcohols, com a prin-
cipals responsables del malestar. 
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En principi, i tenint en compte que manquen estudis monografics 
regionaJs, els materiaJs examinats fins aquí ens porten a pensar que a 
Cata:lunya, País Valencia, Galícia, Astúries, País Basc, Navarra i Logronyo, 
on la vinya o bé la ramaderia tenen un pes preponderant, les dificultats 
.lins eh anys noranta serien menys agudes. Pero des de comengament 
de la decada 1890-1900, amb el desencadenament de la crisi vinícola, el 
maJestar s'estenrua a tot el país i s'intensi.ficaxa en Jes comarques inte-
riors, que també havien buscat en la vinya una forma de compensar la 
perdua d'ingressos. 
-La desvaJoraci6 de la producci6 agrícola va provocar una alarmant 
'¿isminuci6 deIs ingressos que posava en qüesti6 el manteniment de gran 
nombre d'explotacions agraries. !Les dificultats, sens dubte, van ésser 
generals, pero hi hagué notories diferencies entre les diverses classes de 
la societat rural. Desgraciadament, ens manquen estudis queens perme-
tin establir, amb un mínim de precisi6, les relacions de producci6 domi-
nants a cada regi6 a finaIs del segle XIX i examinar, amb una certa base 
empírica, com la crisi incideix sobre cada una de les dasses socials. De 
totes formes, a manera d'hipbtesi de treball, es poden avangar algunes 
oConsideracions. 
A partir de 1830-1840, els canvis en les relacions de producci6, avangos 
en la integraci6 d'un mercat interior i alga de preus havien estimulat 
el desenvolupament del capitalisme en l'agricultura i, amb ell, l'eixam-
plament d'una capa de grans arrendataris, no solament a les regions típi-
cament latifundistes, sin6 també a CasteIla i Arag6. Les perspecti'Ves 
d'aquests empresaris capitalistes comencen a ennuvolar-se des de co-
menr;aments deis anys vuitanta, quan el preu deis cereals, cultiu clau 
d'aquest tipus d'explotacions, -comenga a baixar fins a nivells escassa-
ment remuneradors, quan desapareixen les compensacions de les altes 
rotitzacions en anys de mala -collita i quan els altres cultius apareixen 
també plens de problemes. Fou aquesta capa de la societat rural la més 
sensible a la crisi, i aquí, igual que a la resta d'¡Europa, fou la que va 
rebre les primeres conseqüencies i la que va iniciar la mobilitzaci6 per 
tal d'evitar la rapida ruma. Les notícies, molt freqüents des de 1884-1885 
sobre les concentracions de labradores a SeviHa o les reunions d'agricul-
tors icomerciants castellans s6n una clara iHustraci6 de les pressions 
d' aquest sector per obtenir compensacions immooiates a la disminuci6 de 
beneficis. Hi ha molt pocs dubtes sobre la progressiva disminuci6 de la 
remuneraci6 deIs capital s -emprats en l'agricultura durant aquests anys i 
sOlbre les enOl1ffies dificultats d',aquest :s,emor. A. M. Bernal, en un estudi 
recent sobre l'agricultura sevillana, ens ho confirma: 
Dans ces conditions, nombreux sont les fermiers qui se sont minés S'NS 
n'ont pas des affaires non agricoles [ ... ]. Tout se passe comme si, a la 
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fin du siecle, se produisait une sorte de mouvement de récurrence dans 
l'évolution jusque ,la rapide vers une agriculture de type capitaliste.67 
La documentació contempon\nia és també unanime respeote a aquest 
punto L' enquesta feta per la comissió informadora de aa crisi així ho 
explicita una i aJtra vegada. La informació reaJitzada el 1890 per pre-
parar ~a reforma aranzelaa:-ia i en ~a qual es pregunta sieIs benoocis 
de les explotacions agrícoles han augrnentat o disminult des de 1882,68 
proporciona encara respostes més pl'ecises. Vegem coma exemple la res-
posta de l'Asociación de Labradores, Comerciantes, Propietarios e Indus-
triales, de Arévalo: 
Los benefIcios de la agricultura son de todo punto negativos o poco 
menos, pues con el precio de 9 pesetas la fanega, que puesto en el mer-
cado de esta plaza, logra para sus trigos el labrador, apenas se remu-
nera de los gastos de producción, como les sucede oon Jas demás semi-
llas en perfecta proporción todas con ,las del trigo, así en sus gastos del 
cultivo ,como en su vallor en venta.69 
El manteniment i l'ampliació d'aquests empresaris agrícoles passava 
per la recuperació del benooci, i, en cas contrari, desapareixia el mobil 
principal; mentre es mantingués la tendencia depressiva deIs preus, aixo 
soIs era possible disminuint els costos de producció. Com molt clarament 
informa un petit municipi de la província de Zamora, davant d'aquesta 
situació 
se ha heoho preciso que' al i!enovar los oontratos de arriendo desde el 
año de 1886 a la fecha, tanto en los terrenos de labor como en 10's apro-
v,eahamientO's de pastos, ha sido preciso exigir 'a lDs I»'0pietanos Ja re-
baja de un 30 por 100, por lo menos en los primeros, porque los pro-
ductos han disminuido, y en los segundos pOI'que Ja ganadería ha 
desapar,ecido en más de 1[1 mitad, y no es posible r,egenerarla por care-
cer de recursO's para ello. 70 
En efecte, forgar la disminució de la renda cobrada pel propietari 
constituira un deis eixos principals de l'estrategia deis arrendataris per tal 
de superar la situació. iMalgrat que les fonts d'informació siguin parcials, 
la rehaixa d'arrendaments és un fet comprovat per tot el país, encara que 
67. A. M. BERNAL i M. DRAIN, op. cit., p. 30. 
68. La reforma arancelaria y los tratados de Comercio, 4 vols., Madrid, 1890. ElS 
tres primer,s volums, que recullen !La infonnació oral i escrita, contenen moltes respostes 
referents a la situació de tl'agricultura. ,La ,pregtmta 3," de'l questionaries formUilava aixÍ: 
.. ¿Han tenido aumento o disminución, y en qué proporciones, las rentas de la propiedad 
territorial, rústica y urbana y los !beneficios de la agricultura, industria y comercio?" 
69. lbid., vol. 1, p. 3318. 
70. lbid., vol. 1, p. 247. 
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sembla que va seguir amb un cert retard el desencadenament de la 
crisí. Aixo explicaría que hi trobéssim poq{¡es referencíes en l' enquesta de 
la comissió informadora feta el 1887, on hi ha moltes afirmacions sobre 
l'escassa remuneració de la major part -de cultius, pero poques constata-
cions que els arrendaments hagin regístrat una haixa sensible. En algunes 
contestacions adhuc es dóna 'com una causa de la crisi leselevades ren-
des que ha de pagar l'arrendatari eom per exemple ~a -de la Cámara 
de Comercio de Badajoz,: 
Para nadie es un misterio y de ello podríamos citar infinitos 'ejemplos 
que la's más 'Productoras dehesas de nuestra l1egión se arrendaban no 
hace mudhos años pOT la mitad escasa de lo 'que hoy rentan.71 
Altres fonts posteriors, en canvi, informen que un deIs efectes més 
evidents de la erisi és precisament la baixa ,espectacular deIs arrenda-
ments. L'enquesta feta per la comissió creada per a la reforma aran-
ze1aria aporta testimonis procedents -de tot el país. Hi ha un predornini 
de contestacions de terres casteIlanes (sobretot de Valladolid, Zamora, 
Palencia, Segovia, Guada~ajara,SOria, Avila) , pero també abunden ~es 
d'Andalusia, Aragó, Catalunya i en menys nombre les d'Extremadura, 
País Valencia i Mava. Totes les respostes assenyalen amb una unanimitat 
total que la renda de la terra ha disminult sensiblement des de 1882 a 
1890. ALgunes, ~om la de l'ajJUntament d~Aslpariegos (Avi,J,a)ass.enyalen 
que la baixa es va produir a partir de 1886: 
A medida que han vencido los arriendos, desde 1886 a la Eedha han 
bajado Jas rentas entr.e un 25 o un 30 por 100.72 
La disminució deIs arrendaments ha estat molt més general i intensa 
en les ames cerealícoles, com ho mostra la mateixa procedencia de les 
respostes. Pero també els olivaires han sofert perdues similars, com es 
constata en les contestacions de Cordova i Sevilla. La Junta de Agricul-
tura, Industria y Comercio de J.a primera província diifa: 
,Las Tentas del cultivo del oHvo y del ·encinar !han disminuido ,en gran 
proporción [ ... ]. En el cultivo del olivo la disminución de la renta se 
hace mucho más notahle por la depreciación del aceite, que sufre una 
crisis desastTosa para los productor.es, siendo uno de Jos motivos que 
más contribuyen a ella Jas importaciones de los aceites industTiales.73 
71. La crisis agrícola, vol. V, p. 130. 
72. La reforma ar(lncelaria, vOIl. 1, p. 32. 
73. Ibid., p. 407. 
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La Societat Economica sevillana informara que: 
,las rentas de los propietarios territorial y rustica por lo 'que atañe a 
nuestra región, of,r,ece una baja segrna de más de una cuarta parte, y 
en ~os pueblos 'Olivareros, en mudlOs casos hast,a la mitad.74 
Només algunes respostes, procedents de terres de vinya o bé d'arees 
amb forta pressió demografica registren una excepció a aquesta tendencia 
generai a Ja baixa deIs arrendaments. Molta més diversitat existeix en 
xifrar Ja caiguda, fet, per altra banda, completament normaJ. Un nombre 
important de respostes assenyaJ.en que les rendes de la propietat terri-
torial han disminult en una tercera parto La Sociedad ;Económica Arago-
nesa ho express ara de forma taxativa: 
No hay que consultar mudhos datos estadísticos para ll!dquirir el con-
vencimiento de que las rentas por fincas rusticas han disminuido en 30 
par 100.75 
Altres respostes redueixen les perdues a un 20 % o 25 %, pero hi ha 
un altre grup nombrós que les eleva fins a un 40 % o 50 %. Perexemple, 
la Cámara de Comercio de Burgos: 
El miserable ,estado del agricultor, sobre ·el cual pesan tantos tributos 
y gabelas, el pr,ocio ínfimo a que ha venido a mducirse el que hoy cotiza 
el trigo, insuficiente para compensar los gastos de cultivo, han contri-
buido, con otms mil causas que neva consigo la -crisis ¡general, a que 
las rentas de la propiedad tel'ritarirul y rústica hayan hajado en propor-
ciones grandes, ca.Jculándose, sin pecar de exagerados, en un 50 por 
100.76 
És obvi que hi ha·via diferencies notables d'una comarca a l'altra, i 
adhuc en un mateix terme. El fet a destacar és que també aquí rarren-
datari intenta traspassar al terratinent una part deIs costos de ia crisi. 
L' €Tosió de la renda de la terra apareixcom una de les conseqüencies 
fonamentals de la formació d'un mercat mundial de productes agrícoJes. 
Encara que la informa ció sigui molt escassa, en aquest context de dis-
minució de la demanda de terres per treballar, J'arrendatari, a part de da 
disminució de la renda, aconseguira aMres millares contractuals, que per-
metran, si més no, la supervivencia d'una part de l' empresariat durant 
els moments més aguts de Ja crisí. 
Al costat d'aquest tipus de respos tes , la necessitat de reduir les des-
714. Ibid., vol. IJ, p. H32. 
7/5. Ibid., p. 1513. 
76. Ibid., vol. 1, p. 181. 
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peses salarials es situara també en un primer pla. En molts deIs textos: 
citats abans es fa referencia a l'encariment deIs jornals com un deIs 
~aclors 'que més dificulten Ja competendaamb la ¡prodrucció estrangera. 
Malgrat la demagogia d'aquest tipus d'informacions, que ,en molts casos 
no poden amagar la situació d'auttmtica miseria del proletariat rural, eJ.s 
grans arrendataris actuaran també de forma immediata en aquesta direc-
ció. Per una banda, i ambel suport deIs grans propietaris, for~aran el 
govem a !portar a terme una brutal política repressi~a per ,ta~ d'e~tar l',ele-
vació salarial i adhuc for~ant ,la baixa en alguns casos. A més, reduiran e1s 
treballs agrícoles al mínim imprescindible; i en darrer terme, r oposició, 
sistematica a les roturacions de noves tel'l'es per part deIs camperols, 
especia~ment a les arees de latifundi, garantira una oferta creixent de roa.. 
d'obra barata.77 
EIs terratinents, ,gracies al monopoli que exercien sobre la terrra men-
tre va durar la conjuntura alcista, van aconseguir incrementar oonstant-
ment les rendes percebudes. Pero, a mesura que el producte obtingut de 
l' agricultura va minvar, llur situació es va veure greument compromesa. 
La disminució deIs arrendaments és la manifestació mésexplícita de la 
repercussió de la crisi en els grans propietaris rurals. A més, com informa 
un ajuntament de la província de Zamora, molts propietaris 
no pueden cobrar el todo de la renta, 'que el colono no puede pagar 
aunque tenga rvoluntad.78 
El marques de Casa Pacheco, bon coneixedor deIs "maldecaps" deIs 
propietaris, explica que 
si se tiene en cuenta que 'algunas [rentas] no se pueden cobrar, y 105 
dispendios, trabajos y disgustos que cuesta la recaudación de las demás, 
puede decirse que han hajlado una mitad.79 . 
Malgrat aquestes concessions, moltes fonts del moment parlen de les 
dificultats que tenen els propietaris per trobar conreadors de les propies: 
finques i que hi hagué una tendencia a l'explotació directa. SQ En general" 
77. J. Fontana, en l'artiele citat més amUll1t, considera que les mesures repressives 
contra el proletariat rural, orientades a evitar una elevació deIs salaris, constitui'en una 
pe~a tan decisiva com el rproteccionisme per recuperar la rendabilitat de les grans ex-
plotacions agraries. També A. M. 'Bernal manté una llosició similar i descriu alguns den 
mecandsmes utiLitzatsper 'aquesta hurgesia rural ver tal de disminui;r les despeses saIa-
rials. 
'78. Es tracta de l'ajuntament de Tavara, recollit en la Reforma arancelaria .. . ,. 
vol. r, p. 1'80. 
79. lbid., p. 300. 
80. Sobretot en ,l'enquesta feta per la comissió per a la reforma aranzelñria es 
troben moots testimonis d'aquest tipus. Mgunes contestacions ,aflrmen que ni tan s<YIs 
reduint l'ar~endament al pag'ament de les contribucions no es traba ningú que vulgui 
treballar-Ies. Per altra banda, A. M. Beman, en J'obra citada més amunt, confirma que en 
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la contracci6 dels ingressos deIs graos propietaris fou possiblement molt 
aguda; especialment aquells que vivien exclusivament de la renda de la 
terra van trobar-se en una posici6 ruInosa. 81 
L' evoluci6 del valor de la terra és un deIs indicadors més explícits 
sobre la situaci6 deIs terratinents. A part d'altres fonts, les memories ela-
borades pels registradors de la propietat el ,1886-1887 sobre la situaci& 
de l'agricultura a nivell de tot el país, aporten dades molt precises sobre 
aquesta qüesti6.82 En una de les preguntes del qüestionaries demana que 
s'informi sobre si la propietat tendeix a augmentar o disminuir el seu 
valor de venda. Logicament, no hi ha una resposta idimtica per a totes les 
auditmcies ni tampoc per a tots els districtes de cada audiencia. Factors 
agrícoles i aliens a l'agricultura aJltresvegades 'tenen un papel' decisiu en Ja 
fixaci6 del preu de la terra. Malgrat aquesta diferencia, l'evoluci6 generar 
no ofereix massa dubtes. Practicament tots els resums fets a nivell d' au-
diencia assenyalen que la tendencia principal és c1arament depressiva. 
Examinem-ne ara alguns exempIes. IEl resum corresponent a Valladolid 
a.firma que "el descenso es patente en los últimos cinco años, en términos 
de amenazar una crisis fatal a la agricultura".83 El de Saragossa informa 
que s'havia mantingut l'alc;a fins a 1870, "pero desde esta fecha en que 
se inició la baja no sólo ha disminuido en Ja mayor parte de distritos, 
sino que tiende de un modo rápido y acentuado a disminuir más y más". 8.f 
El de Granada constata que el valor de la propietat havia augmentat :Sns 
a la data de 1881-1882, pero que actualment "sufre una notable disminu-
ción".85 
En definitiva, a.quesrt tiprus de fon~s n~gi",tren uDla ¡perdua 5ubstwncial 
del valor de la ,terra en [a major part dels districtes i el manteniment d'a-
questa tendencia depressiva. A similars conc1usions arriben, uns anys 
després, les memories d'enginyers agr.onoms elaborades el 1896. Noriega, 
fautor de Ja memoria corresponent a h província de Sevilla, conolou: 
Resulta que como el sistema de producción ha vari3!do muy poco y en 
cambio los gastos de explotación más bien han tenido un aumento nada 
despreciable, daro es que las utilidades van siendo oada vez más exiguas, 
les últimes decades del segle es prooueix a Andalusia, efectivament, una tendencia R' 
l'explotaci6 directa per part del propietario 
81. ,El senador Conde de las Ailmenas, en un discurs pronunciat el 18915, parlara 
que en aquells moments "se v,en casi en la miseria propietarios que han contado por' 
miles de 'duros sus rentas {y hablo de ia regi6n de :Andalucía. que es la que :yo conozco)I', 
Diario M sesiones MI senado, Legis. 1,894-18195, t. U 1(16 de gener de 1'8,95). 
812. Cal assenyalar la importancia d'aquestes memories com a font documental per 
a l'estudi de l'agricultura a flnals del segle XIX. L'estret contacte que els autors tenien amb 
el món rural els dóna un valor molt estimable. Només es publica una sÍntesi per cada' 
audiencia, que és un resum de les diverses memories e1l/Viades per cada registrador. 
83. Memnriasy estados, vol. W, p. 108. 
84. Ibid., p. 84. 
85. Ibid., vol. HI, p. 16. 
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dando esto como resultado que el valor de las fincas rústicas permanezca 
estacionario o swra depreciación. 86 
Una situació molt més dramatica descriu l'enginyer agronom de 
Saragossa, on les perdues de valor de ¡es terres osciHen entre un 20 % i 
un 60%: 
La propiedad, en general, ha perdido de 'V'alor en estos diez últimos 
. años [oo.] la oferta de fincas es grande, pero la demanda es muy pe-
queña y Jos capitales se retraen de adquirir propiedad rustica si no 'es a 
precios muy bajos y ruinosos para el que se ve ,en la necesidad de 
vender. 87 
La incidencia de la crisí sobre la gran propietat és ben clara; dismi-
mínució [>rOIg11essiva de Jes UltiIlitats i perooa pamHela dcl valor de la 
terra siroen també 'a:quests ,sectors en runa posició rperilloo1a. Només així 
s'explica ~a lToocció ooerlgica a ¡partir de 1887-1888 i la presa de cons-
ciencia sobre la necessitat d'utilitzar l'apareUestatal com un mitja per 
paHiar la situació. El viratge del partít conservador al proteccionisme, 
que es veia com l'únic mitja a CUTt terme per al restabliment de ,la situa-
ció anterior, s'ha d'interpretar, cree, com el resuHat de les primeres me-
sures per sa'lvaguardar les posicions de la gran propietat no soIs en el pla 
ecoll'Omic, sino a ,tots els niveJIs perillosament atacats pel desenvolupament 
del capítalisme. 
Ens queda, finalment, per examinar els efectes de la crisi sobre el 
campero!. L'analisi d'aquest sector resulta molt més complicat que els 
anrteriOirS, tant per Ja ruveITsitat regional 100m per Ja didierenciadó exiSltenif: 
dins la mateixa pagesia. Aquí, encara més que en eIs casos anteriors, 
només pretenc marcar les tendtmcies dominants. En línies generals es po-
dria afirmar que també des de les decades centrals del segle XIX es van 
aprofitar de les p<>ssibilitats que els oferien les altes cotitzacions de la 
majorpart de productes agraris. IBIs salaris tendeixen a incrementar-se, 
hi ha una forta demanda de jornalers, es rompen noves terres, la petita 
i mitjana ¡propietat també tmvessa unaertapa fiavomhle, sobre tot mentre 
pot compIeta1r dos ingressos prooedents de la IprOpia ex¡plortació, sobre tat 
si Ja ¡planta de ceps, amb faprofltamerut de les terres COffiuuaIs per aH-
,86. . 'La Dirección General de ,AJgricultura, Industria 'y Comercio encarregava anual-
ment rus membres del Gas d'Enginyers Agronoms l'elaboració d'una memoria sobre un tema 
determinat. El tema de 1,8,96 va ,ésser La tierra labrantía y el trabajo agrícola. lDesconec 
si les memories corresponents a les ailtres prOiVÍncies es van publicar; jo soIs he pogut lo-
calitzar les dues que cito, i la informació que contenen és molt valuosa. iLa cita com-
pleta de la de ¡Sevilla éso E. NOR'EEGA, La tierra labrantía y el trabajo agrícola en la pro-
vincia de Sevilla, Madrid, 1897, p. 44. 
87. J. RUEDA, La tierra labrantía y el trabajo agrícola en la provincia de Zaragoza, 
Madrid, H~97, p. 44. 
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menrhalr un caps de rbestiar, 'O bé amb ll.l1l.S jümals. Una franja de Ja pagesia, 
la que disposa de més terra i crupitaJ i esta més 'VÍnoulada a:15 centres de 
consUiIll, -aconseguid consülidar la s'eva posició i a través de ~a intensi-
Rcació deJ. oultiu es convertid en el sector més dinamic de i["a1gr1culrura 
hispanica. 
De totes maneTes, cal no. exagerar, ja que l'exit principal per a la 
pagesia va ésser el d'aconseguir la subsistencia d'uns efectius creixents 
fins a l'últim ter~ de segle. Subsistencia, entenguem-ho bé, que no vol 
dir, pel que fa a la major part de membres de la societat rural, una situa-
ció próspera, ja que 11m posició es veura minada peJ. procés desamortit-
zador, per les injustes carregues tributaries, per 1'elevació de la renda i 
també per la propia febles a en el mercat, que no els permetria aprofitar-
se deIs avantatges de grans propietaris i grans arrendataris en les fluctua-
cions cíc1iques deIs preus. 
La manca de transformacions qualitatives, el predomini de sistemes 
extensius, 1'escassetat d'innovacions tecniques, la descapitalització, que 
l'oblrguen am/b moJúa freqüencia a recórrer al préstec que J'encadena de 
forma sistematica, són elements presents -en ;la situació de la pagesia 
durant aquest període. El procés és prou conegut per insistir..:hi més. 
¿Que va representar per a aquest sector [a progressiva integració de 
la producció agrícola hispanicaen un mercat mundial i el fet d'entrar 
en contacte i haver de compert::ill" amb productes obtinguts en s~stemes moh 
més deSlenvoJrupats i laJillb costoS' de producci6 moot més bruJeos? En a1gu-
nes respostes de l' enquesta feta per la comissió informadora de [a crisi 
úussenyal,en les males co11ites 'O hé al1gun del faJotmstlfiamciolllals exposats 
abans com a Caluses de malesrtar camperül. En la rpolemica sobre la qües-
tió iaJIanZlehina d'aquests anys, molts partidari'S del 11ime can'VÍ s-osrtindran 
que ~a competencia ertelfiOlr soIs afecta els que poden ~ea1itZ)ar acapara-
men:t, ~atifundisrtes i Igrans ·anendartaris, pero que en canvi la plligesia, que 
:practica una rugrioultura de srubsistencia, en l'eaüeat es veu Iffiolrt poc afec-
talda rper l' arrihada .de ipToductes 'estrangers. 
Aquests tipus d'analisi cree que són excessivament superficiak Mal-
grat el pes indiscutible que els vells problemes tenien en les dificultats 
del campeml, malgrat que soIs -es comercia!litzi una part de la producció, 
sembla indiscutible que la desvaloració de la major part de productes 
agraris i les diRcultats de venda havien necessariament d'empitjorargreu-
ment la seva situació. En aquests moments, el sistema tributari, d pa-
gament de les finques adquirides en alguns casos, l'adquisició de pro-
ductes manufacturats, el retoro dels préstecs, obligaven ja el camperol 
a disposar d'un fons monetari creixent. Una bona iHustració que les ne-
cessitats monetaries eren importants i deIs problemes que creava aquest 
fenomen, es troba en la contestació del municipi de Carrias (Burgos), on, 
entre les mesures que es demanaven "para salIvar de b pavorosa crisis 
14. 
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agrícola por que atravesamos", hi figura precisament Ja de "suprimir el 
dinero y todo género de vaJores en papel no conociéndose otras monedas 
que el trabajo personall, intelectua.I, material, estabJeciéndose el con-
cierto financiero y económico, mediante el cambio de especies producidas 
por la agricultura y el arte".88 
Per tant, a partir del momenten que la competencia exterior provoca 
dificultats de venda i baixes generalitzades del preu, creara també enor-
mes problemes per aaquest camperol que per mantenir la sevaexplotació 
necessita un mínim de diners en efectiu. La crisí crea encara més 
dificultats per a aquells que tenen com a font principald'ingressos un 
salari, perque, si bé no sembla que, en general,' es produlssin baixes no-
tories deIs jorna~s, malgrat se'n dones sin 3ilguns casos, s'interromp el 
creixement anterior i sobretot disminueix Ja demanda de treball, a causa 
de la wntracci6 de Ja superfície cultivada i de la t~LOtica de recluir al 
maxim les despeses salarials. Una gran part de Ja pagesia es veura abo-
cada a una situació moJt més dramatica i brutaJque eJ.s estrats superiors 
de ~a societat ruraJ, ja que es posa en perill no solament 1'obtenci6 d'un 
benefici o una renda, sinó 'també la propia subsistencia. Mancat de re-
cursos, no Ji queda a,ltre remei, a aquest camperol, que endeutar-se, encara 
que sigui a interessos usuraris,89 í eIs creditors o béel nsc acabaran amb la 
seva minsa propietat. 
L' embarg de finques per deutes de contribució, en molts casos infe-
riors a 1 pta., és una de Jes manifestacions mésescandaloses de la crisÍ. 
Entre 1874 i 1890 es van em:ba¡r.ga'r 3.954.951 finques i van quedar s'ense 
comprador 942.561.90 
Les expropiacions realitzades per falta de pagament a particulars van 
completar el procés d'expropiaci6 de les franges més pobres de la page-
sia, víctima principal de les noves condicions de funcionament que exigia 
el desenvolupament del capitalisme. Perduda la terra, amb una enorme 
dificultat perque la seva ,explotació fos mÍnimament remuneradora i amb 
una reducció de la demanda de for~a de treball, rúnica alternativa que 
s'oferia a aquest petit propietari o anendatari era l'emigraci6. No és 
d'estranyar que fos precisament a partir deIs anys vuitanta quan la corba 
de la població de .gran part de municipis rurals, fins llavors ascendent, 
8S. La crisis agrícola, 'Vol. V, ¡p. lo/H. 
819. Les contestacions al qüestionari de ~a comissió irwestigadora de ~a enSl es 
refereixen amb molta freqüimcia al 'Problema del eredit. Hi ha molta coincidenoia a 
assenyailar que els camperols han de recórver molt sovint al pvéstec i que per obtenir-lo es 
veuen obligats a pagarinteressos astronomics del 20 % i 25 %, i altres fins al 100 %. 
90. Les referfmcies a l'embarg de finques per manca de pagaments de la contribució 
s6n constants en les fonts d'aquest període. 'Malgrat aixo, no he 'Pogut elaborar una serie 
més o rneIliys seguida, que segurament permetria fixar els moments de ma.amaexasperació 
de la erisi. Les xifres que dono eom a exemple procedeixen de M. SÁNCHEZ ASENSIO, 
Las cuestiones triguera y ganadera, Toledo, 1·926, 'P. 156. La crisis agrícola y pecuario, 
vol. VIT, ¡p. 1571, conté també una estadística de les finques adjudicades a la Hisenda 
pública per deutes de contribucions, que, entre 1<8S0-l'S8<6,ascendeixen a 199.311. 
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registra una brusca inHexió i comenc;a a disminuir. El difícil pa de cada 
dia, com observa Robledo,91 constitueix la causa principal de l'exode del 
camperol, que busca en altres indrets la subsistencia que la seva terra 
1i nega. iL'emigració exterior, la valvula de sortida principal, s'incrementa 
de forma espectacular a partir deIs anys vuitanta, per aconseguir el seu 
maxim en els primers anys del segle xx. ¡Entre 1882 i 1914, segons les 
estadístiques oncials, el país va perdre prop d'un milió d'habitants, xifra, 
per altra banda, que sembla molt inferior a Ja realitat, pero suficientment 
iH/lll.9tratiV'3i per compr'endre el IbrotaJl impaobe de la crisi sobre la socie-
tart: ['IUJI"aíL.92 
A finals de segle l'ensorrament de l'agricultura era total, i, com dira 
un text parlamentari de 1894, 
La situación por que atraviesa la agricultura patria no puede ser más 
desdichada. Ni el capital ni el trabajo encuentran Temuneración, los 
precios de los oereales y de los vinos apenas alcanzan a cubrir ~os costes 
de producción y los gr3JVámenes fiscales que sobre eUos pesan. Esto ex-
plica la doble corriente de emigración que diariamente presenciamos; 
corriente de capitales hacia las Bolsas en busca de colocación provechosa 
y útil; corriente de omeros a las grandes cap'itales y 'a las Repúblicas 
sudamericanas en busca del jornal necesario al sustento de sus fami-
Ha:res.93 
Les respostes a la crisi 
I La crisi havia trasbalsat profundament el sistema agrícola tradicional. 
La competencia e4erior havia fet desapareixer progressivament el s9-
brepreu de la majoria de productes, havia erosionat fortament la renda i' 
situava els agricultors davant de la necessitat imperiosa d'intensificar la 
producció, d'augmtmtar el capital d'explotació, d'introduir de fo~ma sis-
tematicaels a'vanc;os de la ciencia i la h~cnica per tal de reduir els costos i 
d'aquesta manera poder Uuitar desd'una posici6 favorable amb la pro-
ducció deIs altres palsos. 
Les dasses dominants espanyoles podien optar per desenvolupar 
91. R. ROBLEDO, Aproximaci6n a una sociedad rural de Castilla durante la Res-
tauraci6n, tesi de llicenciatura, inedita, presentada a la Universitat Autonoma de Bar-
celona el 19713. 
92. Per a una discussió d'aque&tes xifres i una .¡u¡~lisi més amp1ia de les oauses 
i caracterÍstiques d' aquesta emigració exterior, es pot veure el llibre. citat a la nota an-
terior; també iR. -ROBLEDO, Emigraci6n a Ultramar: aspectos socioeconámicos durante la 
Restauraci6n, a "Ana:1es de Economía", núm. 213, 3.' época (iuliol-setembre de 1974). El 
llibre ia cla.ssic de J. NADAL, La poblaci6n española (siglos XVI al XX), Esplugues de 
l.Jlohregat, ArLel, 1973, conté una aguda analisi d'aquest procés. 
93. Aquest text és un fragment del preambul d'una proposici6 de 11ei demanant la 
prohibició d'importació de grans estmngers, e1aborada per Rodríguez Lagunilla, líder 
deIs bladers, a Ie,s Corts durant aquests anys (DSSC, Legis. 1894-1895", t. II [10 de 
oosembre de 1894], apendix núm. 2). 
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aquests nous fa'ctors i eliminar així els obstades per a l'expansi6 del ca-
pitalisme o bé,contrariament, mirar de frenar.J.os, establint una serie de 
dics i barreres. DeIs dos tipus de respostes que es van donar a Europa, 
no cal dir que aqu~ es va elegir la més conservadora, i, si cap, es van 
accentuar encara els trets més retardataris, pel fet que el pes social i po-
Htic de la gran propietat era rnés solid que no pas a Wtlia o Franya, per 
posar dos exemples. 
Durant els anys vuitanta encara hi ha un corrent important d' opinió, 
amb un pes dins raparell administratiu, que opina que l'única alternativa 
valida a la nova situaci6 és un ambiciós programa de reformes que vagi 
des de Ja l'educci6 deIs impostos i tarifes ferroviaries fins a l'establiment 
delcredit i centres d'educació que permetin una rapida modernitzaci6 de~ 
sistema productiu. Pero aquest programa, mancat auns plantejaments 
de reforma de les relacions de propietat, es mostra utopic, incapay de 
donar solucions immediates; i els seus defensors i la ccdasse política" en 
general es veuran fortament desacreditats. A mesura qllc el malestar 
s' aguditza i que la reducci6 de la renda comenyaa afectar els grans pro-
pietaris, aquests prenen la iniciativa i empenyen el partit conservador a 
convertir-se en el defensor a ultranya del proteccionisme, que apareixia 
com l'arma més encay per recuperar la seva posició. Des de 1887, Cáno-
vas i d'altres figures destacades del partit conservador van portar una 
dura i constant campanya per foryar el govem a l'elevació de Jes barreres 
aranzelaries. Quan van arribar al poder el 1890, una de les primeres me-
suresqu.e va emprendre va ésser l'e1aborad6 d'una ¡;elÍorma aranzelana 
de signe netament proteccionista. A partir de 1891, l'entrada de blats es-
b1angers 'esgravava en 8 ptes. el Qm i lS'aru!§mentava novament a 10,50 
pessetes ,el 1895. En ds ,anys segtieIllhs sofrí diverses Iillodificacions, pero, 
exceptuant curts períodes en que es reprodlÜren els temors del retorn 
de crisis de subsistencia, es va mantenir a nivells molt més elevats que 
a la resta d':Europa. A més, les variacions constants 94 foren una arma que 
94. Eils drets aranzelaris sobre blats a partir de H~95 van evolucionar així: 
3 - III -1898 
20- V-1898 
8 - VIl! - 1898 
28 - -IX - 189'9 
14 - III - 1904 
6- lV-1905 
112 - V - 19.05 
11- 1 - 1905 
7 - nI -1906 
21.'3' - Vil - 1905 
18 - XJI - 1906 
20 - VJI - 1907 
6 ptes./Qm 




4 ptes./Qm mentre el preu del blat estigui per 







Aquest quadre procedeix de Comisión para el estudio de la producción y consumo del 
trigo, Madrid, 1909, pp. 401-402. 
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va afavorir exclusivament els quipodien' retenir i acaparar els grans, 
esperant el moment més oportú per :a la seva venda. 
L'aranzel va ésser des d'ara una pe9a clau de la política economica i 
a la vegada un instrument important d'homogeneltzació de la societat 
rural i de consolidació de la gran propietat com a classe dirigent. 
Fins aquí, pero, no hi ha diferencies fonamentals amb el tipus de 
respostes donadesen altres palsos europeus. Les variants principals es 
troben en la manca de reformes que acompanyessin la política protec-
cionista i que permetessin competir favorablement amb la producció deIs 
altr,es palsos. En efecte, el sistema tributari continua gravant desorbita-
dament i injustament la producció agrícola, manquen institucions de 
credit, tampoc no hi ha un suport decisiu a la cooperació, no es pren cap 
mesura per protegir iconsolidar l'explotació familiar ni tampoc per afa-
vorir r arrendatari. En definitiva, en la polí:tica agraria hispanica es troben 
a lfaJtlm" lffie.SIUf,eS que tendissin a identificlm" prOlpietari i explotador i que 
afavorissin iestimulessin la modernització i la intensificació de la pro-
ducció, que en graus difer,ents constitueixen elements importants de la 
política agraria de la major part de palsos europeus. , 
¿Quins foren els resultats? Les barreres aranzelaries no van aconseguir 
un retorn pur i simple a la situació anterior. Havien canviat massa coses 
perque aixo fos possible, pero sí que van fer que es recuperes sin certes 
posicions perdudes durant els moments rilés aguts de la crisi. 
En efecte, els preus deIs cereals inicien una Heugera tendencia a 
raIga durant .els últims anys del segle XIX, tendencia que es veura esti-
mulada pels aranzeIs elevats. El preu del blat espanyol es situara molt 
per sobre del nivell mundial, i el 1898 i 1905 tomara a apareixer l'espec-
tre de Ja crisi de subsistencia i les seves seqüeles. L'area sembrada i la 
producció de blat inicien tamoo una clara expansió a partir de les 
mateixes dates que els preus. La gran propietat,en la mesura que es 
tornen a assolir preus remuneradors, recupera molt aviat una prospera 
situació, com sembla indicar una serie de testimonis sobre l'elevació de 
les rendes a partir deIs primers anys del segle xx. En un article publicat 
el 1912 sobre l' explota ció .:l.'un latifundi ·a la província de Salamanca, 
J. Cascón, l' exceHent conei>..edor de l' agricultura castellana, explica que 
en la decada de 1870-1880 aquesta finca 
rentaha unas 11.000 peset'as, incluyendo contribuciones, porque é«>tas 
,las paga siempre el colono, incluso las que incumben al propietario, 
por cond~ción del contrato ~y hoy !'e pagan por ella unas 33.000 pe-
setas anuales. De modo que, tan sólo debido al aumento del valor 
de los productos y las nuevas vías deoomunicadón, ,el pmpietario de 
esta provincia, sin exponer capital ninguno ni emplear inteligencia, se 
encuentra con que ha triplicado la renta, y, por tanto el capital [ ... ]. 
El negocio es saneado, tentador y descansado, lo cual explica la guerra 
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encanlÍz,ada por las tierras [ ... ] y Ja heroica defens·a, por los afortuna-
dos, del dereooo de la propiedad, para no consentir la menor modifica-
ción de nueslxo Cód1go civil en ~o que atañe a este dereciho, tan torcido 
para el desdiohado colono que cul1Ji~a la t~erra.96 
-El text no 'P0t ésser més explícit: la If'enda no solamenJt ha recuperat 
el niveH. anterior a Ja crisi, sinó que l'ha superat ampliament. Pot pensar-
se que aquest és un cas excepcional, pero d'altres testimonis coincideixen 
amb el mateix fenomen. Robledo, referint-se a la mateixa area geogrMica, 
>constata que en els vuit o deu anys de comen~ament de segle la rendll. 
s'iha dllJplicat i ena[,guns casos qoo.triJplicat.96 IBart!he, en un tfuI1eto pulb1i-
oat el 1912, assenya~a 'que el ipoou de al tel'Taoultivada s'ha duplicat o 
tripHcat ,en pocs 'anys.97 
Aquesta elevació de Ja: renda no és, fruit exolusiu de aa política aran¡ze-
laria, sinó que es deude forma molt primordial a l'acaparament de la 
terra en poques mans i les seves seqüeles, ma d' obra barata i abundant i 
;imposició aunes relacions contractuals mdlt favorables al propietario 
Així s'expliquen les mesures repressives per evitar una elevació de salaris, 
"la guerra encarnizada" per la terra, com dira Cascón, i el poc interes 
en la modernització i intensificació deIs sistemes de coltiu. 
Malgrat aquest exit indiscutible de la gran propietat, aquesta no ha-
vía aconseguit de retornar a la solida posició anterior a la crisi: els preus 
no tornaran a assolirel nivell d'aquell període i la pressió de la produc-
ció estrangera sera molt més intensa i constant.És molt significatiu que 
els cereals siguin el cultiu tbasic de la gran explotació i que la rvinya, la 
fructicultura i les plantes de regadiu tinguin tan poca importancia. El fet 
de poder comptar amb la reser'va del mercat interior tindra una impor-
tancia decisiva. Les ·dificultats de finals de segle li havien servit per pren-
dre consciencia que només amb un control creixent de raparell estatal 
arribaria a mantenir la seva hegemonia, i ,certament ho ha'VÍa aconseguit. 
Immediatament després de lacrisi, la posició economico-política deIs 
grans terratinents no s'havia debilitat. La subordinació deIs interessos 
agraris a[ capital industrial que es produía partir de finaols de segle a 
Ltw1ia,98 no sembla 'que 'es vagi donaTaqruí. Oe fet, Rns a /1a: oogona r,e-
pública mantindran una posició hegemónica dinsel hloc dominant. 
Si ,la IgraJIl iplfopietat havta !a.oonseguit de I1ef,er-<s€, la reClU!peració de les 
explotacions familiars camperoles sera molt més precaria. Sense reformes 
que la protegissin, els mecanismes espoliadors del capitalisme van actuar 
95. J. GASCÓN, La explotación de un latifundio en la provincia de Salamanca, a 
'1BoletÍn de Agricultura 'récnico Económica", núm. 1'5. IIV, Madrid (191ol?¡). 
,OO. iR. ROBLEDO, Aproximación ... , p. !81. 
rn. A. SARTHE, Las grandes propiedades rusticas en España, Madrid, 1912, 
pp. 72-713. 
98. E. SERENI, Capitalismo e mercato nazionale in Italia, pp. li31 S~. 
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amb més brutalitat, si cap, que al segle XIX; coro es posa en evidencia en 
la liquidació deIs béns cumunals, en lesexpropiacions de pobles sencers, 
autentica acumulació primitiva,99 el procés de desposselment sembla 
accelerar-se, sobretot a les zones latifundistes. El petit propietari o arren-
datari, mancat de capital i d'institucions creditícies, ofegat per impostos 
abusius, amb una elevació constant de les rendes, té escasses possibilitats 
de reduir costos i aconseguir que els cultius siguin remuneradors, mal-
grat la protecció aranzelaria. Endeutat constantment, es 'Veu obligat a 
vencke :immediatament després de 1ta collita i, desconeixedOlI' de Jes ma-
niobres entorrn de l' amnzel, no len poi: treure el mateix ¡pamt que ~a 
gran propietat, la qual, per mitja de retencions i acaparaments, pot es-
collir el moment oportú per la seva venda. Especialment en les arees 
bladeres, la ruIna d' aquest tipus d' explotacions que ja no poden comptar 
ni amb els preus tan alts d'abans de la crisi ni amb altres factors esta-
bilitzadors, possiblement es va accelerar. D'aquesta manera s'alimentava 
un flux creixent de ma d'obra, desposseida totalment, i disposada a ven-
dre la seva for¡;a de trebaU en condicions cada vegada més miserables, i 
quan ni d'aquesta manera aconseguia el mí.nim de subsistencia, no li 
quedava més remei que l'emigració; recordem que l'exode rural i l'emi-
gració ultramarina arriben a les cotes més altes en les primeres decades 
del segle :xx. Aquesta era l'aportació que el desenvolupament del capita-
lisme arrencava brutalment de la pagesia. 
Al mateix temps aetuen d' altres faetors que ·contraÍ'resten aquest 
procés; donat el haix nivell tecnic i l' escassa intensificació del cultiu de 
la gran explota ció, les explotacions familiars d'unes certes dimensions es 
mantindran encara que sigui a costa de reduir e1 nivell de vida i d'una 
sobreexplotació del treban familiar. Especialment aixo es donara en 
aquelles arees on predominen els conreus que han de competir sense pro-
tecció amb els productes estrangers, ja sigui en els mercats interiors o bé 
exteriors. És signincatiu que la vinya, els cultius de regadiu, la frueti-
cultura, es deiXÍn d'una forma gairebé exclusiva en mansde les explo-
tacions familiars i de predomini de la propietat pagesa. Aquí, la supres-
. ,ió de ~a renda, quan el camperru és propietari, o la sobreexp[otació del 
treball familiar i la intenslficació del cultiu aconseguiran de reduir cos-
tos i competir amb la producció exterior. Les innovacions i els avangos 
més importants ,es produiran en aquestes zones. 
'Les respostes que la classe dominant havia donat a la crisi de finals 
de seg1e XIX 501s y;an éss'€r, en· molts a51pectes, una forma d'allunyar 
909. R. ROBLEDO, op. cit., pp. '67-710 i 815-8'8, examina alguns d'aquests casos d'ex-
propiació ooHectiva de la provÍncia de Salamanca que provocaren l'emigració maSs1va de 
tot un poble. L'elevació de les rendes o bé l'apropiació per pavt d'un gran propietari de 
les hortes o de les comunals, amb drets més que dubtosos, provocaven aquest exode 
forgat. oL'estudi de D. ,PAZOS GARCÍA, Política social agraria de España, Madrid, 191.2.0, 
conté casos similars r.eferits a d' alt~es zones geogrM]ques. 
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momentflDiament els problemes. Els obstacles que dificultaven el desen-
volupament del capitalisme hisPflDic es mantenien en gran parto La re-
cuperació de la renda, el monopoli que una minoria de terratinents exer-
cia sobre la propietat territorial crea enormes obstacles al desenvolupa-
ment del capitalisme al campo El sobrepreu de productes agraris basics 
com el pa provoca un encariment de la subsistencia, crea enormes difi-
cultats a l'expansió de tot el sistema. A mesura que s'avanga en el se-
gle xx, aquestes contradiccionses fan més evidents; 100 es consolida un 
ampli corrent d'opinió que reclama la necessitat d'implantar una serie de 
reformes que per mitja de l'enfortiment i creació de la propietat pagesa, 
la millora de les condicions dels parcers i arrendataris, identifiqui pro-
pietat i explotació de la terra i es procedeixi a una progressiva eliminació 
d'aquest tipus d'ingrés darament parasitari que era la renda de la terra. 
Pero per avangar per aquesta via és imprescindible desplagar de l'apa-
rell estatal els grans terratinents, i per aixo es va haver d'esperar l'adve-
niment de la 'l'epúlblica. 
100. D. PAZOS CARdA, op. cit., fa un balan<: deIs programes agraris de ~a major 
part de formacions poJítiques del momento És interessant d'assenyalar que els atacs a la 
gran propietat i la conveniimcia d'una reforma agr:hia que protegeixi els arrendataris i 
les explotacions familiars ,es troba en Ja major part de forces poHtiques que després cons-
tituiran l'estructura básica del sistema politic de la segona república. 
